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£(. MOMENTO 
rA' las seis de l a f a rde se t e u n í c r o i , ! en 
t £ « a del Sr . A z é á n a g a loa ex m i n i s t r o s de l , 
Bar t ido conservador , 
• L a e x p e c t a c i ó n que t a l acto h a b í a dfespev-
t ado era g r a n d í s i m a . lUiena p r u e b a de e l la 
aba l a concur renc ia que desde antes de Jas 
bis i ñ i m d i á e l poi- ta l de l a casa e n que ha-
b i t a el i l u s t r e genera l A z c á r r a g a . _ _ 
Todos los per iodis tas y i e hacen la d i a r i a 
[ n f o r m a c i ó n p o l í t i c a h a b í a n a c u d i d o a l l í en 
O í r o s a s l s f e n f e s . r Lf l r e u n i ó n d 9 l a m i n o r í a . 
Aumquo \>or no estar i n v e s t u í b s de U ca- 1 k a remüón que ^ m i ñ o f í a conservadora de 
tcgoTÍá da e x m i n i s t r o s no p u d i e r o n toihalí-j anchas C á i n a r a s t e i id ra , y á la qufe se refiere 
pa r te e n l a d i s c u s i ó n , e s tuv i e ron t a m b i é n en ' f l l o t a oficiosa, se v e r i f i c a r á el p r ó x i m o m i é r -
Casa del Sr. A z c á ú a g a a lgunos d i p u t a d o s 
conservadores, enti 'e los que recordamos a l 
e x d i r ec to r genera l de Comunicac iones se-
ñ o r Or tu f to , a l d i r ec to r de L a Epoca, s e ñ o r 
m a r q u é s de Valde igk-s ias , y á o t ros v a r i o s 
m i s e á de la nota do a c t u a l i d a d . L a J u v e n t u d , 7 o a r a c t e r í z a d o s hobres del p a r t i d o . 
conservadora en p l eno h a b í a s é dado Cita 
t a m b i é n en aquel p u n t o , y a l g u n o s ex d i -
putados v a g a b a n de g r u p o en g r u p o , p ro-
t u r a n d o recoger impres iones en los c o r r i l l o s 
tonnados po r los per iod is tas . 
I^is impres iones eran diverflas ¿ i m p r e c i -
sas en los ' . r imeros momen tos , s i b i en to -
das con 
neto l l evado á cabo por 
I r revocable de la d e c i s i ó n de é s t e . acto, nota ol .ciosa, que se nos p r o m e t i ó que 
Por todas partes se es t imaba que el s e ñ o r j se nos facilitaría. 
M a u r a no h a b í a de apartarse u n á p i c e d e l Gomo la r e u n i ó n se prolongase, y t en ien-
eron mo-
C o m i e n z a Sa r e u n i ó n . 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las seis y m e d i a , 
cuando, reunidos todos l o s convocados, d i ó 
comienza l a Asamblea de ex min i s t i -os con-
servadores. 
L o s per iodis tas c o n t i n u a m o s esperando en 
tveiiíaip al j u z g a r l a t ranscendencia d e l e l p o r t a l la sa l ida de los convocados y l a 
evado á cabo por el Sr . M a u r a y l o j no t a ofieiosa de l o t r a t ado y acordado en e l 
u n va lo r excepc iona l . 
A l g u i e n , con frase p in to resca , deseando 
expresar g r á f i c a m e n t e la i r r evocab le resolUr 
c i ó n d e l Sr . M a u r a , d e c í a : 
v idos por intereses par t icu lares , pe ro no obe-
deciendo R deberes de i n f o r m a c i ó n , los. pe-
r iodis tas ComoiKTarcn á i n v a d i r po r g r u p o s 
l a cksa que ocupa el ex presidente d e l Se-
- p r ó x i m o 
coles en- e l Palacio d e l Senado. 
U n r u m o r . 
vSe aseguraba ayer que m u c h o s d i p u t a d o s 
conservadores h a b í a u env iado a l Sr . M a u r a 
las reaiuncias de sus iactas, sup l i cando las en-
v í e a l Gob ie rno . 
Parece que e l Sr . M a u r a , las d e v o l v i ó á 
sus amigos , n e g á n d o s e á hacerlo po r r a z o n e » 
de delicadeza, y r o g - á n d o l e s que si su deseo 
era e l de renunc ia r , enviasen por s í y d i rec-
t amen te sus renuncias á l a S e c r e t a r í a de l a 
G á m a r a p o p u l a r . 
S e n a d o r e s q u e r e n u n c i a n . 
V a r i o s senadores pertenecientes a l p a r t i d o 
conservador , han r e m i t i d o las renunc ias de 
sus actas á l a S e c r e t a r í a de l a A l t a G á m a r a . 
L a p r i m e r a rec ib ida fué la del Sr . S e m p r ú n , 
la casa ^ hab iendo otras como l a de los senadores s e ñ o -
elementcs res D . I s i d o r o L a Gierva , D . J o a q u í n Gar-
c í a y a l g ú n o t r o . 
U n a c r J e n d s M o r e í . 
t a l l a á la r e v o l u c i ó n m a t e r i a l ; pe ro , ¿ l a 
d a r á s n s e ñ o r í a ? ¿ P o d r á d a r l a ? » 
¿ R e s p o n d a e l Sr . M a u r a de que en t odo 
l o que hay d e t r á s de s u s e ñ o r í a t e n d r í a 
t odo aque l amparo , t oda aque l la p r o t e c c i ó n 
en momen tos c r í t i c o s y supremos , para ga-
r a n t k a r l e l a s e g u r i d a d de l mando ? 
L a re t i rada de D . A n t o n i o es c o m o l a | nado, s iendo recibidos con toda clase de aten-
re t i rada de l G u e r r a ; pa ra no v o l v e r m á s á ¡ cioues. 
B i en p i o n l o en el v e s t í b u l o y en los pa-
s i l lo s , se r eun ie ron unos cua ren ta per io-
dis tas . 
la v i d a p ú b l i c a , para no v o l v e r á tener la 
menor i n t e r v e n c i ó n en l a g o b e r n a c i ó n de l 
Estado. 
p u i é n d e c í a que el Sr . M a u r a , d e s p u é s Los redactares fo tóg ra fos de los p e r i ó d i -
i le~redactado el documen to que t a n honda-1 "os se h a b í a n adelatado ya, y con las m á q u i -
mente ha c o n m o v i d o á la o p i n i ó n p ú b l i c a , "as preparadas, esperaban el o p o r t u n o m o -
era u n s incero t r a d i c i o n a l i s t a . m e n t ó para obtener l a interesante fo togra-
E l Sr. 31aura—afirmaba la persona á qu i en ^ « * ex m i n i s t r o s conservadores, r e u n i -
ó o s re fer imos—ha s ido u n p o l í t i c o h o n r a d o , ^ 0 3 en j u n t a . 
T e r m i n a la r e u n i ó n . 
Dos horas d u r ó . 
A las ocho y inedia , el Sr . U g a r t e s a l l ó 
que s o ñ ó , que c r e j ' ó pos ib l e gobe rna r á Es-
p a ñ a den t ro de u n r é g i m e n l i b e r a l . Pero el 
p r . M a u r a , p o l í t i c o hon rado y consecuente, 
ha deb ido convencerse de que aque l lo no 
era pos ib le , y a l abandonar l a v i d a de la 
p o l í t i c a ac t iva , e l Sr . M a u r a es u n conven-
cido, u n sincero convenc ido d e l t r ad i c iona -
l i s m o . 
E l pres idente de l Gongf í ied D . S e g i s m u n d o 
M o r e t ha dado ó r d e n e s t e n n i n a n t e s , encami -
nadas á que no se hagan p ú b l i c o s los n o m -
bras de los d i p u t a d o s que r enunc i en á sus 
actas. 
N o obstante esta med ida , . sábese cine á l a 
S e c r e t a r í a del Congreso c o n t i n ú a n l l egando 
nuevas renuncias de d ipu t ados conservadores. 
¿ S a b í a e l R e y !a d e f s r m i n a d ó n q u e 
i b a á íomar e l Sr. M a u r a ? 
L o s p e r i ó d i c o s enemigos díel Sr . M a u r a d i -
cen estos d í a s que D . A n t o n i o ha procedido 
hasta incor rec tamente , a l no dar cuen ta a l 
¿ Por q u é en la p o l í t i c a i n t e r i o r va i s h o y 
hacia la i zqu ie rda en vez de i nc l i na ros ha 
cia l a derecha ? ¡ A h ! S i e n vez de ser 'os 
r epub l i canos , f i i | é ramos nosotros losi que 
d i é r a m o s ó r d e n e s á nuestras m u c h e d u m -
bres para que e n los campos de V i z c a y a 
y N a v a r r a , e n G a t a l u ñ a y en e l Bajo A r a -
g ó n se levantasen todos los d í a s c o n ag i ta -
ciones incesante^, y vieseis en p e l i g r o las 
p r e s t i g i o s y q u i z á s la s egu r idad de los al-
tos Poderes, no p r e s e n t a r í a i s vosotros esas 
leyes, que son t ransacciones que h a c é i s con 
l a i zqu ie rda po r e l m iedo , s i n o que p rocu-
r a r í a i s darnos á nosotros g a r a n t í a s , po r 
m i e d o á las impos ic iones de la derecha. 
O b r á i s po r e l m iedo , p o r l a musa t e m b l o -
rosa del in iedo , que es l a ú n i c a que i n s p i r a 
vuest ras obras, em e l i n t e r i o r y en e l ex te -
r i o r de l a Pa t r i a . 
Guando eso sucede, Sr . M a u r a , l o s h o m -
bres de g i a n p r e s t i g i o , de soberana i n t e l i -
genc ia , de g r a n c a r á c t e r , s a l e n u n d í a de l 
a l c á z a r y q u i z á s g u a r d a n en l a m e m o r i a 
aquel las palabras . p r o f é t i c a s que p r o n u n c i ó 
u n g rande hombre de m i p a r t i d o , u n g ran-
de hombre que i l u s t r ó con su elocuencia es-
ta t r i b u n a , y su s e ñ o r í a , a u t o r de grandes 
frases, como de soberano ingemio, no ' i o d r á 
dec i r como é l : i Adiós , mujer de York, reina 
de los tristes destinos!,- s u s e ñ o r í a , a l apar-
tarse del a l c á z a r para s i empre , y s e g u i r e l 
c a m i n o del Sr. S i l v e l a , t e n d r í a que v a r i a r la 
frase y q u i z á s dec i r : / Tristes d-estinos los de 
las mujeres de York ! (Rumores.) 
S í , l l e g a r á ese d í a , Sr . M a u r a , y o se l o 
L l e g a n l o s e x m S n l s f r c s . 
Antes de la hora anunciada para dar co-
mienzo á l a r e u n i ó n oomenzaron á l legar los 
ex m i n i s t r o s conservadores á la casa de la 
Garrcra de San J e r ó n i m o . 
mani fes tando que la r e u n i ó n h a b í a t e r m i n a -
do y que los e x miaristros. se ocupaban e n 
redactar l a nota oficiosa que h a b í a de ser 
fac i l i t ada á la Prensa. 
A ñ a d i ó que se estaba redactando l a p r i m e -
ra c u a r t i l l a , y que aunque s u p o n í a que no 
s e r í a l a rga no p o d í a precisar su e x t e n s i ó n . 
Los redactores a r t í s t i c o s i n s t a r o n a l s e ñ o r 
U g a r t e para que volviese a l s a l ó n , con ob-
je to de impres iona r las placas, pero el se-
Gada uno de los personajes conservadores í lo r U g a r t e se e x c u s ó , m a n i f e s t m d o que sit 
era asal tado, apenas pisaba el p o r t a l , po r del icado estado de s a l u d le o b l i g a b a á r e t i -
del s a l ó n en que quedaban sus c o m p a ñ e r o s , jefe conservador, porque le t e l e f o n e ó la no-
t i c i a e l conde de Romanones-. 
Parece ser que nada h a y m á s i nexac to . 
L e j o s de ser a s í , s e g ú n a f i rma q u i e n para 
estar enterado cuen ta con grandes m o t i v o s . 
una nube de per iod is tas , que i n t e r rogaban 
tenazmente , en su deseo de recoger declara-
ciones in teresantes . 
L o s p r i m e r o s en l l egar fueron los s e ñ o r e s 
Unirte, m a r q u é s de F igucvoa . S á n c h e z Gue-
r r a , D a t o , m a r q u é s de P i d a l y P i d o l (don 
A l e j a n d r o ) . 
Todos ellos se excusaron de hacer m a n i -
festaciones, d ic iendo que nada p o d í a n ade-
l a n t a r respecto a l acto de l Sr . M a u r a , y á 
l o que en l a r e u n i ó n de ex m i n i s t r o s con-
servadores pudiera acordarse. 
S ó l o D . A l e j a n d r o P i d a l fué a lgo m á s ex-
p l í c i t o con los redactores de los p e r i ó d i c o s . 
— Y o , s e ñ o r e s — d i j o , — n a d a p u w l o asegu-
r a r sobre l o que d e n t r o de brevas momentos 
podamos acordar , respecto á la conducta que 
h a y a de seguir e l p a r t i d o conservador , en 
v i s t a de la re t i rada á la v i d a p r i v a d a del 
que hasta a q u í ha ven ido s iendo su i l u s t r e 
jefe , D . A n t o n i o M a u r a . 
o b l i g a b a 
rarse. 
Sobre o t ro p a r t i c u l a r , n e g ó s e á hacer de-
claraciones, asegurando que l o h a r í a n sus 
c o m p a ñ e r o s a l f a c i l i t a r l a n o t a . 
S a l i d a d e Sos e x m i n i s t r o s . 
A ú n h u b i m o s de permanecer esperando 
| media hora . 
A las nueve se d i ó permiso á los f o t ó g r a -
fos para que obtuviesen una i n s t a n t á n e a de 
la sala en que se h a b í a celebrado l a re-
u a i ó n . 
Impres ionadas las placas, los ex m i n i s t r o s 
se despid ieron de l genera l A z c á r r a g a , y co-
menizarou á abandonar la casa. 
Gasi todos sa l ieron j u n t o s , s iendo los ú l t i -
mos en hacerlo, los .señores m a r q u é s de l V a -
d i l l o . m a r q u é s de E igue roa , S á n c h e z Guer ra 
y Da to . 
En los ro'stros de todos el los, n a t u r a l m e n -
te serios y d ignos , se observaba u n destello 
L o ú n i c o que puedo dec i r á ustedes, es que dc s a t i s f a c c i ó n de a l e g r í a , que se t r a i c io -
y o , p a r t i c u l a r m e n t e , yenjK) a n i m a d o de granel n{lba l l lás ejl e i g-csto franco y l c a l (lel s e ñ o r 
des deseos de a r m o n í a , de u m o n , para todo S á n c h e z Guer ra . 
c u a n t o sea bueno, d i g i i o y ú t i l para la Pa t r ia , j ' Todos ellos se desp id ie ron de los per io-
d o es t imo de n ^ s i d a d i m p r e s c i n d i b l e , de (ijstaS) asegurando que nada t e n í a n q u e de-
absoluta necesidad; rect i f icar i n m e d i a t a m e n t e c i t f por ¡ j c o m í o i i s a d o todos los acuerdos 
i a o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a ac tua l , el c r i t e r i o po-, toT1ia<1oS en ]a nota o ñ c i o s a que de jaban re-
h t i c o que ha podido o r i g i n a r e l presente esta- factaía 
M o m r c a de su d ^ e r a ü n a c i ó n a ñ a d i e n d o que j aí;e ' i r .0 | s u 3€ñori(l. entonces y , p o d r é 
e l R e y supo l a re t i rada de la . p o l í t i c a de l hftCe>,r,e u u natOAmieáo, q u e T n a-^n^ m í 
m e n t ó p a r e c e r í a i n l e r e J i d o , y que hecho ' . n 
estos ins tantes no lo es. 
D í a v e n d r á , Sr . M a u r a , en que olas negras 
S. M . c o n o c í a l a a c t i t u d e n que se ha l l aba e l Y te r r ib les , que a r ras t ren f ragmentos de a l t a r 
Sr . M a u r a , y t e n í a no t ic ias de l a de te rmina - Y as t i l l as de t r o n o , a r ro jen á todos los aman-
c i o n que iba á adoptar , pues dos d í a ^ antes, tes de l o rden á una p l a y a 'hospi t d a r í a , 
ó sea e l 30 de D i c i e m b r e de 1912^ D . A n t o n i o ! E n oue l d í a , a c u é r d e s e su s e ñ o r í a de que 
M a u r a d i r i g i ó a l R e y una car ta , quie Uavó a l estos d e s d e ñ a d o s que e s t á n a q u í solos, que 
Rea l Palacio e l Sr, D . A l e j a n d r o P i d a l . I1311 sido t ra tados como par ias cuando e s t á -
- - . , bais en los esplendores d e l Poder, que toda-
M a u r a a p a l a c i o . 
D e s p u é s de hacer u n de t en ido y severo l a p o l í t i c a . Y menos i n s u s t i t u i b l e s M u r i ó e l 
no con los r evo luc iona r io s , e l Sr . M a u r a jas , y e l conde de Romanones le s t t i s t í h iye 
t e r m i n ó e l d i scurso de l a s i g u i e n t e mane ra : Es l ey de v i d a . ¡ M e d r a d a fuefa la í u e r l c ' d C 
« G o m o v é i s , no m e he de ten ido demasiado H ^ Í S S í ! S - - m i ^ííí? ^ j f 1 ^ ' 
en el recuerdo de los pun tos de hecho que H H " V Í iX10,V a ? ! ? a ? dc Ias ^ 
t r a z a n en m i á n i m o l í g e n e r a c i ó n de c U e " ^ w f , ^ 
conve 
d e l desp l i 
subs tanc ia l de aque l l a d e t e r m i n a c i ó n que to - ' x ' , ^ , 
ase 
n c i m i e n t o . Y o creo que estoy de lante ^S?fíS;S^&^át?á^ali l T ' 
i e g u e y de la c o n c r e c i ó n de l fondo S i ^ ^ S ^ ^ í ^ f e ^ ^ f 
t a n H n l / m ^ l l n A ^ m i ^ n u ' ™ « « * f n . : 1 iai>e-. C,1ílI:dcs fue10" los antecesores de don 
LIO M a u r a en l a j e fa tu ra del p a r t i d o 
iue, ue esa manera iievacias cxcc]cntc sustituto. Mes y medio haeP q 
las cosas, con - a po ^ la M - ; desapareció el Horado GaLlcja^ y d i ^ u a r q u í a , que e s t á rodeada de facciones, que 
e s t á asediada por facciones, la M o n a r q u í a 
n o resu l ta defendida . Queda bajo vues t ra 
so la r e sponsab i l idad , vues t r a c o n d u c t a ; no 
q u i e r o de l a r e s p o n s a b i l i d a d vues t ra p a r t i -
o i p a o i ó n a l g u n a . Nos l l ega e l p o l v o de vues-
t r a c o n d u c t a ; me he l evan tado para sacu-
d í r m e l e . » (Muy bien, en la minoría conser-
vadora.—Rumores en el resto de la Cámara . ) 
que el conde de Romanones ha ejercido s iem-
p r e la j e f a tu r a dc los l i b e r a l e s . » 
Diario Universal: 
«Si en el d o m m e n t o á todas luce;; poco 
medi tado , h i j o de u n i r r e f l e x i v o m r v i m i e n t o 
de la i m p u l s i v i d a d c a r a c t e r í s t i c a del s e ñ o r 
M a u r a , hubiese a l g u n a r a z ó n de tantc peso 
que jus t i f icase el acto, p o d r í a caber vacila-
c i ó n ¡ pero nada de eso ha) ' : la obra de rotó-
r i c a re to rc ida , a to rmen tada , i nd i ca y a la falta 
de sus tancia , - n o bastan á s u s t i t u i r l a n i la 
m a n i f e s t a c i ó n nueva de u n a o b s e s i ó n sugeri-
da a l Sr. M a u r a por sus peores e ñ e i n 
Anteanoche , el ayudan te de S. M . . s e ñ o r fe^fe'S t1,en?n ™ vf 3 ° b a l u a r ^ de l a 
conde de A y b á r , e s tuvo á ver a l Sr . M a u r a en »t 1 ^ 2 ° " f S f i abat!,t SU 
su, d o m i c i l i o , donde p e r m a n e c i ó una n l ¿ d ^ ^ S i i , ^ i íSf ^ " ' ^ i ^ f f i - í T ^'^2 i ' L ¡ a todas aquellos que l l e v é i s t o d a v í a en él 
A y e r , el Sr. M a u r a e s c r i b i ó á S , M . « n a j ^ / ^ ^ ^ ^ ^ a l o ^ e n soc ia l . ( R u -
car ta , en l a que le p e d í a una audie i t íc ia , y 
hoy r e c i b i r á e l Mona rca a l Sr, M a u r a , que 
i rá á Palacio á med io d í a . 
cada d í a m á s l a i n c l i n a c i ó n de los l ibera les 
á c o n t e m p o r i z a r con los que v o l u n t a r i a m e n -
te se dec la ran fuera de l a l e ) ' , cuantos es-
fuerzos y cuan tos sacr i f ic ios l levase á cabo 
e l p a r t i d o conservador , pa ra defender l a 
G o n s t i t u c i ó n y l a M o n a r q u í a , h a b í a n de re-
s u l t a r e s t é r i l e s . ¿ E s que esa s o l i d a r i d a d se 
h a ro to po r c u l p a del p a r t i d o conservador? 
A esta p r e g u n t a , m e j o r que cuantos racio-
c i n i o s p u d i é r a m o s nosotros f o r m u l a r , con-
t e s t an los hechos, c u y a elocuencia p o r nad ie 
puede ser d e s c o n o c i d a . » 
Heraldo de Madrid: 
« E l er ror f u n d a m e n t a l d e l acto del o r a d o r 
i n s i g n e ( l l o remos la s u p r e s i ó n de las fiestas 
d e l ar te que o f r ec ió su c a u t i v a d o r a e locuen-
c i a p o l í t i c a ) ha estado en suponer que e l 
p a r t i d o conservador no puede mod i f i ca r n i 
l a sus tancia n i los accidentes de su p ro -
g r a m a . 
P r o b a r á n l o c o n t r a r i o l a es t ruc tu ra que ad-
qu ie ra , pasada la c o n f u s i ó n de los p r i m e r o s 
m o m e n t o s , y e l c a m b i o de c r i t e r i o d i r e c t i v o 
v í a con t ienen con su amenaza e l avance d e j q n e h a b r á de íOperarse en s u c u m b r e m á s 
a l t a . » 
E l Mundo: 
« Y a no h a y ind ispensables en e i m u n d o dc 
LO QUE DICE LA PRENSA 
La Epoca: 
« E l Sr . M a u r a se r e t i r a , po rque , r o t a ^ ! q ^ á e ^ ü « e u : " n & ^ ^ ¿ ^ ^ i í r i s f a d ^ i fcs 
s o l i d a r i d a d que debe e x i s t i r , en t re los p a r t í - 1 acusac¡c>ne¿ in fundadas lanzadas oorque es 
dos m o n á r q u i c o s , d e s o í d a s u n a y o t r a vez á des t iempo, y fuera de l u g a r , cont ra todo 
sus p a t r i ó t i c a s adver tenc ias , y acentuada y e y ^ j - j t o d o s . » 
S á n c h e z d e T e c a y M a u r a . 
E l Sr . S á n c h e z de Toca v i s i t ó a3'er t a rde 
en s u d o m i c i l i o a l Sr . M a u r a , ce lebrando 
con é l una l a rga conferencia . 
A u n q u e se i g n o r a l o t r a t ado entre ambos 
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 l ia i  r i i r l i 
do de cosas. lT^ta r e c t i f i c a c i ó n no puede tar-
d a r e n hacerse n i u n d í a , n i una ho ra , n i u u 
m i n u t o , porque la r ea l idad es que hoy gobier-
nan los republ icanos , y esto es l o que hay 
que e v i t a r , poniendo para e l lo todo el en tu -
s iasmo, toda la buena fe de que todos sea-
m o s capaces. . . , • , • . , 
Nada nv.is d i j o el Sr. P i d a l ; d e s p i d i ó s e de 
l o s per iodis tas , y sub iendo al ascensor, mar-
c h ó á reuni rse con los que ya esperaban. 
M i n u t o s e s p u é s l l ega ron j u n t o s D . F a u s t i -
n o R o d r í s í u e z í ^ n Pedro y el genera l L i n a r e s . 
A m b o s personajes descendieron del auto-
m ó v i l v atravesando las apretadas filas que 
í o r m a l i a n lo s ' r ep resen tan tes de l a Prensa, 
avanza ron somientes , sa ludando, pero n e g á n -
dose á hacer declaraciones en n i n g ú n d í ^ c r -
m i n a d o sent ido . " . 
Gou cortos i n t e r v a l o s dc t i e m p o , m i n u t o s 
d e s p u é s de las seis l l ega ron los Sres. Fer i ' an-
é i t , Al lendasa lazar , B u g a l l a l y Santos Guz-
E l S r . B e s a d a . 
Dado cuanto se h a b í a d i cho sobre la ac t i -
t u d en que se s u p o n í a colocado a l Sr . G o n / á -
lez Besada, y t en i endo en cuenta las con t ra -
d i c to r i a s not ic ias c i r cu ladas , s e g ú n una dc las 
cuales el Sr . Pesada no r e n u n c i a r í a su acta, 
m i e n t r a s a f i rmaban otras que s e g u i r í a en u u 
todo las inspi rac iones del Sr. M a u r a , no es 
e x t r a ñ o que ej ex m i n i s t r o conservador se 
v i e r a ma te r i a lmen te asediado por los pe r iod i s -
tas cuando l l e g ó á casa del Sr . A z c á r r a g a . 
A u n comprend iendo todos que el Sr . Mesa-
fla n o p o d í a hacer manifestaciones concretas 
antes de saber lo que en la r c u n á ó n se acor-
d ó ? » , los per iodis tas l e i n t e r r o g a r o n m i e n t r a s 
s u b í a las escaleras. -LÍ * a 
E l ex m i n i s t r o de Hac ienda se l i m i t o a de-
c i r que lo ú n i c o que p o d í a asegurar era que 
las manifestaciones publ icadas p o r los p e r i ó -
d icos La Epoca y E l Mundo son exactas y re-
flejo fiel de su c r i t e r i o e n el asunto . _ 
U n o de los ú l t i m o s cu l legar fué el s e ñ o r 
l u a r q u é s de l V a d ü l o . Gontcs tando a las pre-
gun ta s de l a Prensa, d i j o que él n o ten ia nacía 
que decir , s i b i en e n t e n d í a que l a s i t u a c i ó n 
del p a r t i d o conservador era de una e x t r e m a 
d i f i c u l t a d , como resu l t ado de l a r e s o l u c i ó n 
adoptada por su jefe , el Sr. M a u r a , de r e t i -
rarse de la v ida p o l í t i c a a c t i va . 
l o s q u e n o a s i s t i e r o n . 
D e j a r o n de a s i s t i r á la r e u n i ó n de e x m i -
n i s t r o s del p a r t i d o conservador los s e ñ o r e s 
m a r q u é s de Á g u i l a r dc C a m p ó o . Osma, duque 
ele -Mandas, genera l P r i m o dc R i v e r a y S á n -
chez de Toca. . ¿ . 
E l p r i m e r o de el los no l o h izo por i m p e -
d í r s e l o su estado de sa lud . 
Ix)S Sres. Osma , duque dc Mandas y 1 n -
i n o de R ive ra no pud ie ron as i s t i r t ampoco, 
por encontrarse ausentes dc la corte. 
I g u a l m e n t e , la cmisa que, s e g ú n se d e c í a , 
i n d u j o al Sr. Sánc l i e r . dc Toca á no a s i s t i r 
á h r e u n i ó n fué la c i r c u n s t a n c i a de no ha-
ber rec ib ido , san duda, por o l v i d o i n v o l m i -
t a r i o «1 r o i r e s p o n d i e n l e be fa la ina i io i n \ i -
t á n d ó l e A el la , que fué r e p r t i d o enUc los 
¿ k m á s ex u i ü u & t i p s del f u t i d o . 
E n la. s e s i ó n celebrada por el Gotigreso e l 
31 de E n e r o d e l a ñ o ú l t i m o , p r o n u n c i ó e l 
Sr . M a u r a u n i m p o r t a n t e d iscurso , de l cua l es 
personajes, parece ser, y a s í se a f i r m a , que conven ien te , para s e rv i r á l a a c tua l i dad , r e -
el Sr . S á n c h e z de Toca, ante las c i r cuns t an - coger a lgunas manifes taciones , 
cias presentes, f u é á f e l i c i t a r a l Sr . M a u r a , I E x p r e s ó s e de esta manera en anue l la cca-
hab iendo los dos depuesto las d i ferencias! s i ó n el i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o : 
que les separaban y v o l v i e n d o á estar el « A l g u n a s veces, en e f curso de este debate, 
he o í d o que se me cu lpaba , á m i j u i c i o c o n 
m u c h a r a z ó n , po rque los que hablaban no es 
Sr. S á n c h e z d e Toca a l lado del jefe d e l par-
t i d o conservador. 
Correo ' E s p a ñ o l : 
o D í e e s e , y no lo dudamos , que la r e t i r ada 
de l Sr. M a u r a t iene á sus m i s m o s eác ' i ie igos 
desconcertados y me t idas en hondas preocu-
paciones, e x c l u y e n d o , por supues to . . á los 
r evo luc iona r ios , que se mues t r an regocijados 
de l hecho. Es n a t u r a l . A q u i e n v i v e á sa l to 
de mata , s iempre le moles ta la presencia de 
la Gua rd ia c i v i l , y eso que el Sr . M a u r a na 
pasaba de ser ú l t i m a m e n t e m á s que u n ah 
no de p r i m e r semestre de aquel Gue-po 1 
La Correspondencia de España : 
« ¿ P o r q u é , pues, se r e t i r a e l Sr . M a u r a ? 
¿ P o r q u é , pues, abandona l « s v a n t r u a r d i i s 
arrasadas, campos de guer re ra d e s o l a c i ó n , y 
á las re taguard ias se d i r i g e ? Y o no necesito 
saberlo. O.iando él se va , sus razones ten-
d r á ; pero no Dusque razon-vs en supuestos 
eigravios de la Gorona , porque n i la G o r o 
rna le agTavio, n i l a Gorona ha hecho otra 
cosa que c u m p l i r sus deberes const i tucio-
nales. 
S e r á en v a n o pre tender penet rar po r lo 
mis te r ioso y r e c ó n d i t o de las causas que ^ 
Maura han ob l igado á hacer l o que Iva hecho, 
Y a d e m á s s e r í a i l í c i t o . » 
L o s d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s . 
H o y se r e ú n e n los diputaclos p rov inc ia l e s ! f i s t e i l t e y _ por" la a c t i t u d reservada que! t n w . c e n d e n c i a pa ra 
LO ,^rf™«-<-Mi ni nnrtiVlo o r ^ ^ r v a H m - ^ r n nace dos anos vengo observando delante de N a c i ó n . 
POR TEUÍGRAFO 
Acuerdos de! Comité consoryador. Se di-
suslya la Juventud congervedora. pu-
bUcaci&n suspendida. 
BILBAO ^. 19,30. 
D u r a n t e t o d o el d í a no se ha hablado de 
o t r a cosa que de l a r e t i r ada del Sr . M a u r a , t a b a n obl igados á hacerse cargo de los m o -
t i v o s que t e n í a para e l lo po r m i s i lencio per - j c u y o acto "se cons idera de una g r a n d í s i m a 
l a v i d a f u t u r a de l a 
que pertenecen a l p a r t i d o conservador pa ra ^ace nos anos vengo 
tomar acuerdos en consonancia con lo acor- t odo lo clu'e acontece e n l a p o K i c a e s p a ñ o l a , 
dado en l a j u n t a de e x m i n i s t r o s que se 
L a n o t a o f i c i o s a . 
Momentos d e s p u é s , e l genera l A z c á r r a g a 
nos f a c i l i t ó a inable inentc , l a d i cha nota ofi-
ciosa, que d ic tada en voz p o r u n per iod i s ta , 
fué tomada por los d e m á s . 
E l documento dice a s í : 
« L o s ex m i n i s t r o s reunidos acuerdan u n á -
n i m e m e n t e : 
i.0 Que l a r e t i r ada del Sr . M a u r a res-
ponde á convicc iones p a t r i ó t i c a s y n o b i l í s i -
mas que los reun idos , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
pa r t ido , e s t i m a n en todo su v a l o r . 
2.0 Que ident i f icados e n abso lu to y to -
t a lmen te con su a c t u a c i ó n , con su c r i t e r i o 
y con la acertada d i r e c c i ó n que i m p r i m e a l 
pa r t i do , acuerdan que por los .Sres. A z c á -
r raga y D a t o .se convoque á las m i n o r í a s 
pa r lamenta r ias para que é s t a s , seguramente 
compenetradas con los s e n t i m i e n t o s que han 
t e n i d o u n á n i m e m a n i í e s t a c i ó n en la j u n t a , 
p r o m u e v a n una m a n i f e s t a c i ó n de todos las 
e lementos que c o n s t i t u y e n las fuerzas con-
servadoras, haciendo ostensible la s o l i d a r i -
dad e n que se h a l l a n con e l Sr . Mautra. 
3.0 Que pa ra hacer m á s eficaz ese p ro -
p ó s i t o , esperan que á la p r ó x i m a r e u n i ó n 
de las m i n o r í a s pres ten su va l ioso concurso 
los s e ñ o r e s senadores y d i p u t a d o s que ha-
y a n presentado su d i m i s i ó n . » 
DESPUÉS DE LA REUNIÓST 
E n f u s í a s m o y vlms. 
Cuando los ex m i n i s t r o s conservadores 
que s a l í a n de l d o m i c i l i o del Sr . A z c á r r a g a 
l l egaron a l p o r t a l de l a casa de l gene ra l , se 
encont ra ron 0011 que una masa de p ú b l i c o , 
en t re la que p o d í a adver t i r se á la m a y o r í a 
dc los socios de la J u v e n t u d conservadora, 
los esneraba en a c t i t u d expec tan te . 
U n g r i t o e s t e n t ó r e o de ¡ v i v a M a u r a ! fué 
ca lurosamente ap l aud ido , d á n d o s e d e s p u é s 
ot ros muchos a l jefe d e l p a r t i d o conservador 
y a l Sr. L a Gie rva . 
E n estas manifestaciones de en tus iasmo 
tomaron. 110 p e q u e ñ a par te a l gunos d ipura -
dos y senadores del p a r t i d o conservador . 
ver i f icó ayer tarde . 
L a J u v e n í u d c o n s e j a d o r a . 
L a Jun ta d i r e c t i v a de la J u v e n t u d conser-
vadora c e l e b r ó ayer una r e u n i ó n , á l a que 
E n efecto; aunque no h a b r í a Ui-cesitado l e -
v a n t a r m e para de f in i r la s i t u a c i >n p o l í t i c a d e l 
p a r t i d o conservador, p o r q u e , ev iden temente , 
en e l lo no ha hab ido novedad y creo que na-
die l o duda , es p o s i t i v o que . s i en E s p a ñ a es-
t u v i é s e m o s en u n a n o r m a l i d a d colocada sobre 
asiento cons t i t uc ioa l , el que d e b í a haber í n i -
tan tes de las de L o j a , G a s t e l l ó n , Sueca y 
Gul l e ra , en l a que se t o m a r o n los acuerdos 
s igu ien tes : 
i .0 R e n d i r u u h o m c m i j e nac iona l a l se-
ñ o r M a u r a . 
2.0 Gonscrvar y defender su d o c t r i n a . 
3.0 R e u n i r 1103̂  á la j u n t a gene ra l para 
dar le cuenta de los dos anter iores acuerdos. 
ES almuerzo deí conde. 
G u m p l i e n d o l o p r o m e t i d o , ayer o b s e q u i ó 
el conde de Romanones con u n banquete , en 
su casa, á los s e ñ o r e s que f o r m a n l a Mesa 
del Gongreso. 
A l a comida no as i s t i e ron l o s conservado-
res Sres. A p a r i c i o y Gaste l l . 
P R O F E C Í A C U M P L I D A 
DISCURSO 3 
PALABRAS DE MELLA 
su 
A l m e d i o d í a se r e u n i ó el C o m i t é conser-
vador , bajo l a p res idenc ia de l jefe p r o v i n -
c i a l de l p a r t i d o , Sr . I b a r r a . 
! E l acto del Sr . M a m a y de los suyos añá? 
¡ d e , — e s caballeroso y h o n r a d o ; y terui r . i ! d i -
c iendo que n i n g u n a o p o s i c i ó n antid:r.a.sH-
ca p o d í a haber hecho m á s contra el r é g i n i e u 
c o n s t i t u c i o n a l , que la s i t u a c i ó n l i be r a l per-
d u r a n d o con todos sus desastres y M a u r a re-
t i r á n d o s e . 
La Veu dice que de muchos a ñ o s a c á , un 
se h a b í a px-odue¿do en. la p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
u n hecho de t a n excepc iona l i m p u r t a n o i a 
como es la a c t i t u d r ad i ca l de l Sr. M a n n v y 
de svis amigos . 
Es incomprens ib i e—agrega , -la a f i r m a c i ó n 
del conde de Romanones de que la a c t i í n d 
del jefe de los conservadores, es concsoctien-
c ia de u u acto del R e y . S i es a s í — a f i r m a , es 
de e x t r a ñ a r el que no se hubiese anr .ncv.dn 
Se a c o r d ó dec la ra r i n s u s t i t u i b l e la j e fa - ] p r ev i amen te «1 Soberano. 
U n a p r o f e c í a . 
Cuando á las nueve y c u a r t o de l a noche 
s a l í a m o s de casa de l Sr . A z c á r r a g a , hubo de 
sorprendernos un compacto g r u p o de gen-
tes que cu plena G a ñ e r a dc San J e r ó n i m o 
se a p i ñ a b a , a p r e t á n d o s e para ve r s i o í a a l -
go que d e b í a ser in te resante . 
Nos acercamos j ' p u d i m o s ver en el céa 
t r o del c í r c u l o dc curiosos á dos caballe-
ros que d i s c u t í a n con ardor. 
L o s in t e r locu to res eran el d i p u t a d o car-
l i s ta s e ñ o r conde de Rodezno y o t r o d i p u t a -
do conservador . 
Esto ú l t i m o aseguraba á grandes v.)rcs 
que el pa r t i do á (pie pertenece d a r á íam 
nueva y ga l la rda prueba de s u u n i ó n y d is-
c i p l i n a , secundando en masa todos los d i ^ 
putados y senadores la a c t i t u d de su jefe 
el Sr . M a u r a y r e n u n c i a n d o cu coasccuc 
d a sus actas. 
asis t ieron los presidentes de las Juventudes cja(lo este debate era 5̂ 0, y el hecho de que 
de Barcelona, Ov iedo , S e v i l l a , y r e r ^ c n - 1 no ]o i n i c j é p rue^^ 
l i d a d , n i y o s é fingirla, n i qu ie ro fingirla, por-
que p.odré ca l la r , pero l o que no h a r é es men-
t i r . » 
M á s adelante , contes tando en e l m i s m o dis-
curso a l d i p u t a d o Sr. S e ñ a n t e , d e c í a el s e ñ o r 
M a u r a : 
« S u s e ñ o r í a no se e x p l i c a po r q u é d e j é e l 
Poder ; t a m b i é n c o m p r e n d o y o que su se-
ñ o r í a no se l o e x p l i q u e , p o r g u é á su s e ñ o -
r í a i m p o r t a poco lo que á m í h a b í a de i m -
p o r t a r m e m u c h o . L a d e t e r m i n a c i ó n que ha-
b í a tomado el p a r t i d o l i b e r a l e n Oc tubre de 
1909 s u p r i m i ó e l r é g i m e n , po rque h a b í a 
conc lu ido p r á c t i c a m e n t e la C o n s t i t u c i ó n 
de l Estado," se h a b í a acabado el funciona-
m i e n t o de la M o n a r q u í a po r obra y a c c i ó n 
de l p a r t i d o l i b e r a l ; l a M o n a r q u í a con_ u n 
solo p a r t i d o no es l a M o n a r q u í a que t i ene 
establecida nues t ra G o n s t i t u c i ó n . 
Y o no h a b í a aceptado e l Poder para eso, 
n i q u e r í a pa r t e a l g u n a en semejante res-
ponsab i l i dad . L o s que se d e t e r m i n a r o n • á 
aque l lo la t o m a r o n , y t o m a r o n c o n l a res-
ponsab i l i dad el Peder. A su s e ñ o r í a p o d r á 
no parecerle b i e n ; espero que le p a r e c e r á 
c laro . E l a d v e n i m i e n t o d e l Sr . Ganalejas 
al Poder, la f o r m a c i ó n de a q u e l M i n i s t e r i o , 
entonces y s iempre c a r e c í a para m í de ex-
p l i c a c i ó n , s i 110 s ign i f i caba la enmienda del 
o t r o y e r r o . (Rumores.) ¿ Q u é h i z o el p a r t i d o 
conservador pa ra f a c i l i t a r la r e s t a u r a c i ó n 
de la s o l i d a r i d a d e n t r e los p a r t i d o r cons-
t i t uc iona l e s , f rente á los facciosos, sobre to-
do de l a e x t r e m a i zqu i e rda? Nosot ros ttpf 
pus imos i n e o n d i c i o n a l m e n t e al l ado de l Go-
b i e r n o ; a l l ado del Gobie rno como puede 
estar el p a r t i d o conservador en la oposi-
c i ó n ; hecho que no h a b r é de abonar con 
recuerdos n i demostraciones , p o i q u e es b ien 
n o t o r i o , y s u no to r i edad (no s é si p o d r é 
acabar, a u n q u e s e r é breve, p o r q u e n o se si 
lo p e r m i t i r á m i g a r g a n t a ; es toy convale-
c iente de una a f ecc ión c a t a r r a l ) c r e c í a , por-
que desde l a e x t r e m a derecha, sobre todo, 
se nos renrochaba y se nos reprocha todo^ 
los d í a s , ' s upon iendo que nosotros é r a m o s 
sostenedores de un Gobie rno que las t imaba 
sen t imien tos é intereses nacionales. Se nos 
atr ibuive parte de las responsabi l idades que 
i b a con t r ayendo el Gobie rno . Tenemos que 
cons iderar cosas que á vosotros no os im-
p o r t a n nada (dir igiéndose á la minoría tra-
dicionalista) : y hemos perseverado cu ella 
incesantemente, no s ó l o en el p r i m e r pe-
r í o d o , en la n r i m e r a e tapa , cuando era na-
t u r a l que le d e j á s e m o s al Gobie rno la elec-
c i ó n á s u a l b e d r í o de los t i e m p o s y los 
modos para la r e c t i f i c a c i ó n á que y o enten-
d í a que v i n o ó no h a b í a por q u é v i n i e s e ; 
pers i s t imos t o d a v í a d e s p u é s , cuando con ac-
fóü n T e í u l o s y a lgunas i n t e r m i t e n t e s es-
pontaneidades de sus palabras , nos h a b í a 
qu i t ado la esperanza de que realizase aque 
l i a r e c t i f i c a c i ó n . » 
M e l l a , el e l o c u e n t í s i m o orador que á 
p r o d i g i o s a e locuencia une u n a p r o f é t i c a v i -
s i ó n del p o r v e n i r , p r o n u n c i ó en 12 de N o -
v i e m b r e ele 1906 uu discurso p a r l a m e n t a r i o , 
alguna1* de cuyos p á r r a f o s merecen repro-
duei rse , por la r e l a c i ó n que puedan tener 
con las ac tuales c i r cuns tanc ias . 
H e a q u í los i nd i cados p á r r a f o s : 
« Y o sé que e l Sr . M a u r a es u n á g u i l a ; 
pero es u n á g u i l a p r i s ione ra en u n a j a u l a , 
e n l a janula de l a escuela d o c t r i n a r i a , y 
aunque su s e ñ o r í a a g i t e m u c h o las alas, 
que son v igorosas , t r o p e z a r á s iempre con 
las rejas de esa c á r c e l ; pero ya l l e g a r á u n 
d í a en que su Sieñoría las rompa . Nosotros , 
los que amamos t a n t o el pasado y d i s f ru -
t amos t a n poco d e l presente, tenemos una 
especie de c l a r i v i d e n c i a para ver l o porve-
n i r ; po r eso y o m e a t r e v e r í a á hacer u n 
v a t i c i n i o , á leer e l h o r ó s c o p o p o l í t i c o del 
Sr . M a u r a . _ , 
S u s e ñ o r í a l l e g a r á al Pof ler ; su s e ñ o r í a 
t i e n e excepcionales cual idades pa ra cjer-
le , porque , apar te de una i n t e l i genc i a cla-
r í s i m a , t i ene una c o n d i c i ó n m á s rara en 
estos t i empos : u n c a r á c t e r firme y entero 
y u n a honradez ac r i so lada ; su s e ñ o r í a , l o 
"repito, t i ene grandes cual idades para ser 
u n g r a n m i n i s t r o de uu g r a n R e y ; pero, 
¿ére te su s e ñ o r í a que a l l á en las a l tu ras del 
m a n d o , t a l como ahora h a p lan teado la 
c u e s t i ó n re l ig iosa y o t ras cuestioues, n e d r á 
estar por m u c h o . t i e m p o y s i n pol igvo? No . 
Tvse p e l i g r o , ¿ d i m a n a r á dc d c b i l ' l i d en el 
• ••'obeniaiile ? | A h ! Y o conozco c b v a l o r cí-
v i co de su s e ñ o r í a , sus grandes cual idades 
u . mora les , y s é que po n t r o c e d e r í a y que por 
Isu p r o p i o i m p u l s o d a r í a s i n v a c i l a r l a ba-
t u r a d e l Sr . M a u r a y t e l egra f i a r l e su ad-
h e s i ó n . 
Tan i ib i én q u e d ó acordado qtie los .senado-
res y d i p u t a d o s se s u p e d i t e n al acuerdo que 
adopte la A s a m b l e a gene ra l del p a r t i d o . 
Se ha d i s u e l t o l a J u v e n t u d conservadora , 
y se h a suspend ido l a p u b l i c a c i ó n d e l se-
m a n a r i o Luz y Taquígrafos . 
E l Sr . I b a r r a ha m a r c h a d o en el r á p i d o 
á M a d r i d . 
m VALENCIA 
Los diputados Lázaro y Crespo Azorín. 
V A L E N C I A 2. 16,15. 
G o n t i n ú a n los c o m e n t a r i o s acerca de l a 
r e t i r ada de l jefe de los conservadores. 
L o s d i p u t a d o s Sres. L á z a r o y Grespo A z o -
r í n m a n i f e s t a r o n I105' que sus r enunc ias de-
p e n d e r á n de l a reui i i ión que h a n de celebrar 
esta ta rde en M a d r i d los ex m i n i s t r o s con-
servadores. 
s da "La pubSlddad". Los revo-
lucionarios. Varias dimisiones. Tele-
grama de a d h e s i ó n al Sr. Maura. 
BARCELONA 2. 21,20. 
E l d i a r i o La Publicidad, ó r g a n o de l a Gon-
j u n c i ó n r epub l i cana , comen tando e n su n ú -
mero <le h o y la r e t i r a d a de l Sr . M a u r a , d i -
ce que d i c h o acto es l a p r i m e r a v i c t o r i a 
de la G o n j u n c i ó n r epub l i cana , y que s e r á 
he ra ldo de fu tu ras c o n t i n g e n c i a s s i l o s re-
pub l i canos saben aprovecharse ahora de la 
o c a s i ó n . 
A l g u n o s e lementos r e v o l u c i o n a r i o s censu-
r a n d u r a m e n t e á los Sres. L e r r o u x y d o n 
E m i l i a n o Ig les ias , a c u s á n d o l e de que no 
qu ie ren i r á l a r e v o l u c i ó n , como les h a b í a n 
asegurado. 
D i c e n d i c h o s e lementos que los c i tados 
s e ñ o r e s se escudan para no c u m p l i r sus 
compromisos con la d i s c u l p a de que e l R e y 
«joza a h o r a de una g r a n p o p u l a r i d a d . 
E l Poblé Cáta la dice que l a r e t i r a d a de l 
Sr . M a u r a de la p o l í t i c a t i ene toda l a apa-
riencia de u n aviso para que la t a n a n u n -
ciada c a t á s t r o f e e s p a ñ o l a sobrevenga d e f i n i -
t i v a é i n m e d i a t a m e n t e . 
E l d i p u t a d o p r o v i n c i a l conservado! D . G á -
y e t e l o M a r f á ha r cnnne i ado e l acta, secun-
d á n d o l e t a m b i é n el conceja l Sr. G . i m g a Go l l 
Los d e m á s d ipu tados y concciales conser 
vadores esperan conocer e l resul tado ae la 
r e u n i ó n de e x m i n i s t r o s . 
T a m b i é n ha d i m i t i d o e l p ' - s i k n ' s del 
C í r c u l o conservador , D . Gus t avo P e n ó . 
E s t o se ha comentado mucac , pur . iue el 
Sr . P c i r ó es g e n t i l h o m b r e y p a h . i c g o incon-
d i c i o n a l . . . . 
E l G í r e n l o conservador ha d i n g . lo h y un 
te legrama al Sr . M a u r a , a d h i n é n d o s ? a ¿1 1"-
cond ic iona lmen te . , j 
E l Correo Cata lán dice que ha l l egado 
lo que h a b í a de l l ega r . L o que d e b í a hacer 
un p a r t i d o m e d i a n a m e n t e d i g n o , se ha he-
cho, y por una vez s i qu i e r a , se ha i m p u e s t o 
el honor y l a decencia p o l í t i c a . 
E l Diario de Barcelona, dice que el pro-
ceso dc ia ú l t i m a cr is is la envue lven tales 
obscur idades , que no le sorprende la riísoju-
c i ó n del Sr . M a u r a . Parece que se qu ie re v -
van ta r u u m u r o en t re el R e y y Jos, hombres 
p ú b l i c o s con sus p a r t i d o s , y hasta á m i n i s -
tros l ibera les . 
A f i r m a quo deshecho e n e l fondo el pa r t i -
da l i b e r a l y d i s u e l t o ahora el conservador, 
a t raviesa el r é g i m e n u n p e r í o d o c r i t i c o , puea 
puede é s t o p rovocar l a cr is is del wwsnio. qufl 
debooi E v i t a r quienes po r su alia p o s i c i ó n 
deben y pueden hacer lo . 
Las Noticias p u b l i c a unas manifestachc-
nes del Sr . Sagnier , en las que és:tc m a n i -
fiesta que no r e n u n c i a el acta de d ipu tado , y 
a c a t a r á á Cualquier jefe que s u s t i t u y a al se-
ñ o r M a u r a . 
Este p e r i ó d i c o 3' E l Liberal , dan cue,n*a 
de que u n g r u p o de j ó v e n e s r e c o r r i ó anoche 
a lgunas calles dando v ivas y mueras . 
Los r epub l i canos y l iberales comentan la 
r e t i r ada p o l í t i c a de l Sr. M a u r a , bajo el as-
pecto de l a conven ienc ia , pero no en el da 
la d i g n i d a d . 
E l concejal conservador Sr. G a r r i g a , ha 
puesto su cargo á d i s p o s i c i ó n de la Jun ta del 
pa r t i do -
Dimisión de diputares y concejales. IOJ> 
alcaides de varios pueblos piden ins-
í rucc iones . En e] Círculo lli>er¿}. 
ZARAGOZA 2. 10,15. 
L o s d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s conservadores, 
h a n comunicado h o y of ic ia lmente la renuncia 
de sus caegos. 
A s í l o han hecho fcambién los concejales. 
A l g u n o s alcaides de los pueblos de la pro-
v i n c i a h a n te legraf iado a l G o m i t é p i d i é n d o l e 
ins t rucc iones . 
Es tas son esperadas del G o m i t é cen t r a l -dc 
M a d r i d . 
E s t a noche se r e u n i r á l a J u v e n t u d con-
servadora para adopta r acuerdos. 
T a m b i é n se r e u n i r á el C o m i t é . 
E n e l G í r e n l o l i b e r a l ha habido hoy ext ra-
o rd ina r i a concur renc in . c o m e n t á n d o s e mucdio 
la r e s o l u c i ó n del Sr. M a u r a . 
E N O V I E D O 
Dimisión de la directlya de la juventud 
conservadors. Los diputados y cones-
jales- A l o c u c i ó n al pueblo. 
O v i i í u o 2. i5..?o. 
L a d i r e c t i v a de l a J u v e n t u d coxaservodoi-C 
c e l e b r ó hoy una r e u n i ó n , acordando d i m i t i r 
y te legraf ia r a l gene ra l A z c á r r a g a y a l señor . 
Da to , r o g á n d o l e s que manifestasen cu la 
r e u n i ó n de e x m i n i s t r o s s u i n q u o b r a i d a b l e 
a d h e s i ó n al .Sr. M a u r a . 
Los d ipu t ados p rov inc i a l e s y concejales 
conservadores desf i la ron h o y por e l d o m i c i l i o 
del d i p u t a d o por l a c i r c u n s c n p c i ó n , s t ñ o f 
m a r q u é s dc Gani l le jas , el c u a l les acónse jd , 
que esperasen ó r d e n e s antea d t adaptar dfr 
t e r m i n a c i ó n alguna, . 
,3 de Enero de 1913. 
E L . D E I B A T E 
A ñ o I I I . - - N ú n i . 4 2 ? . 
n c i rcu lado p r o f u s a m é f i t e unas ho j i t a s , 
t i t u l a á ^ s : Por p a t r i o t i m o , d i r i g i d a s a Joh 
c iudadanos e s p a ñ o l e s . 
i Q ellas se diee que el g r a n estadista , g l o 
Tia de la raza p o l í t i c a e s p a ñ o l a , quiere a b a n 
dona r la v i d a p ú b l i c a , y no debe consent ir-
se, pues, de suceder esto, p r o n t o r e m a n a 
en ¿ s p a ñ a e l desorden, e l p i l l a j e , l a anar-
fl Y a ñ a d e : «I^os e s p a ñ o l e s honrados y ver-
daderos pa t r io tas no p o d é i s consen t i r ese 
cn t ron i / . an i i eu to de la d i f a m a c i ó n y de la 
c a l u m n i a y e l p r e d o m i n i o de la c h u s m a . » 
A d e m á s se exc i t a al pueb lo para que, po r 
c a r t a ó por t e l é g r a f o , se d i r i j a a l R e y y a l 
6 r ; M a u r a , para que no se Heve a efecto a 
r e t i r ada de l a v ida p ú b l i c a del i n s u s t i t u i b l e 
j e l e del p a r t i d o conservador. 
EN PALMA DE MALLORCA 
Renuncias de diputados y c o n c e | a l « 5 - Para 
8.040; .varones. 
PALMA 2. i7>10-
E l jefe p r o v i n c i a l de los conservadores ha 
conf i rmado la no t i c i a de que todos los d i p u -
tados y senadores po r M a l l o r c a , per tenecien-
tes a l pa r t i do conservador h a n renunciado sus 
netas. •, 1 T ' 
Respecto de lo que p iensan todos los d i p u -
tados p rov inc ia les y concejales dec laro que 
nada p o d í a decir . 
Es ta noche se r e ú n e e l C o m i t é de l p a r t i d o 
para t o m a r acuerdos. 
L o s senadores Sres. Cervcra y marques de 
la T o r r e , h a n puesto sus actas á d i s p o s i c i ó n 
del Sr . M a u r a c r e y é n d o s e que haga l o m i s 
m o e l s e ñ o r conde de Sal len t . 
Los acuerdos ds! Comité conssrwador. 
PALMA 2. 23,15. 
A las nueve y tres cuar tos de esta noche ter -
m i n ó l a anunciada r e u n i ó n del C o m i t é del 
pa r t i do conservador, en l a que se ha acordado 
d i r i g i r al Sr; M a u r a el s igu ie te t e l eg rama: 
« R e u n i d o el C o m i t é de nues t ro p a r t i d o , 
acordamos, po r u n a n i m i d a d , s ign i f i ca r le que, 
ap laudiendo su a c t i t u d y c o n t i n u a n d o i d e n t i -
licados con sus resoluciones, r enunc iamos a 
nuestros cargos en d icha C o m i s i ó n que , en 
eonsecuencia, queda d i s u e l t a . » 
Se asegura que la? J u v e n t u d conservadora , 
los d iputados y los concejales s e g u i r á n l a ac-
t i t u d de l C o m i t é . 
Iva m a y o r í a conservadora de B a ñ ó l a , ha 
acordado d i m i t i r m a ñ a n a . 
dimisiones. Los concejalss y diputados 
Una reunión. 
SANTANDER 3- 3.15-
L a Jun ta d i r e c t i v a de la J u v e n t u d con-
servadora ha d i m i t i d o , acordando pone r lo 
?n conoc imien to de sus af i l iados para que 
resue lvan . 
L o s concejales y d ipu tados p r o v i n c i a l e s 
esperan l a r e s o l u c i ó n del C o m i t é cent i -^ l . 
E l C o m i t é p r o v i n c i a l se r e u n i r á h o j ' , ,á 
uiedio d í a , pa ra adoptar acuerdos. 
EN TORTOSA 
Telegrama a! Sr. Maura. Dimisiones. 
TORTOSA 2. I9,15-
Todos los conservadores de esta l oca l i dad 
l i a n enviado u n t e l eg rama a l Sr . M a u r a re i -
t e r á n d o l e su i nqueb ran t ab l e a d h e s i ó n . 
T a m b i é n le p i d e n ins t rucc iones para que 
les s i r v a n de n o r m a en el p o r v e n i r . _ 
H a n env iado sus d imis iones a l e x jefe de l 
p a r t i d o conservador el Coini té_ r e g i u u a l , el 
v í r e n l o conservador, u n concejal y la Re-
d a c c i ó n del p e r i ó d i c o E l T i e m p o . 
EN SAN SEBASTIAN 
Reunión de los conservadores. Una Asam-
blea para acordar en definitiva. 
SAN SEBASTIÁN 2. 22,15. 
A consecuencia de la a c t i t u d de los p ro-
nombres de l p a r t i d o conservador , se h a n re-
" d o l a J u n t a d i r e c t i v a del - C í r c u l o conser-
vador y la J u v e n t u d conservadora, acordando 
' orar m a ñ a n a una Asamblea para t omar 
n ta r e s o l u c i ó n , que s e r á p robab lemente la de 
inte r enunc ien á sus cargos los d ipu t ados p ro -
v inc i a l e s y los concejales. 
EN L A COSUÑA 
Comentarios á la opinión. Ei "Eco de Gali-
cia". Te isárama de adhes ión . 
L A CORUXA 2. 21,10. 
A l saberse l a no t i c i a de la r e t i r ada de l se-
ñ o r Maura", la i m p r e s i ó n causada e n L a Co-
r u ñ a ha s ido enorme. 
T a n t o en t re los elementos p o l í t i e o s conser-
vadores , como ent re los de los d e m á s p a r t i -
dos, i nc luso entre los republ icanos sensa-
tos , esta a c t i t u d del Sr . M a u r a , es objeto de 
toda clase de c o m e n t a r i o s ¡ j r e c o n o c i é n d o s e 
n n á n i m e m e n t e c^ue el Sr . M a u r a es u n po-
l í t i c o de i n d u d a b l e honradez y de eondicic-
nes excepcionales. 
E l Eco de G a l i c i a p u b l i c a u n a r t í c u l o de 
fondo que ha p roduc ido honda s e n s a c i ó n en 
el t é r m i n o , pon iendo en boca de M a u r a , 1as 
palabras de A p a r i c i y G u i j a r r o , en su despe-
d i d a á Isabel I I . _ 
E n el C í r c u l o j a i m i s t a re ina e x t r a o r d i n a -
aia a n i m a c i ó n . 
T.os concejales y d ipu tados p r o v i n c i a l e s , 
que son conservadores, h a n anueiado l a re-
n u n c i a de sus actas. 
Se h a env iado a l Sr! M a u r a numerosos te-
legramas de a d h e s i ó n . 
_ U n g r u p o de adversarios p o l í t i c o s , de l se-
ñ o r M a u r a , al conocer l a n o t i c i a de s u r e t i -
rada., le ha env iado el s i gu i en t e t e l e g r a m a : 
« A d m i r a d o r e s de su persona, s i n m i l i t a r 
p o l í t i c a conservadora, f e l i c i t á r n o s l e entusias-
ik , co rd ia lmen te por g a l l a r d í s i m a a c t i t u d 
cjuc e n g r a n d é c e l e sobremanera, ac red i tada 
¿ e l i c a d í s i m a i n t e r g é r r i m a d i g n i d a d . » 
i o s conservadores. Diso luc ión de! pas-fido. 
SALAMANCA 2. 23,10. 
E l C o m i t é de l p a r t i d o conservador , 0 1 
H-eunion que acaba de ver i f icar , ha acordado 
adherirse; á la r e s o l u c i ó n del Sr . M a u r a d i -
fio¡viendo por t an to el p a r t i d o y e l C o m i t é . 
E n su consecuencia, d i m i t i r á n todos los d i -
iDr.tndos p rov inc ia l e s y concejales del p a r t i -
- otTservad'or. 
Los acuerdos, h a ü s ido telegrafiados al Í¿£ 
•(}•>/ M a u r a . 
EN E L EXTRANJERO 
DE 
POR T E L E G R A F O 
D e f i a E l e s l io u n a e o s i ó n . 
LONDKKS 2. 7.45-
L a s e s i ó n de ayer , en l a que se d i ó u n g r a n 
paso hacia l a paz, s i b i en no t e r m i n o en e l 
deseado acuerdo, es m u y de tener en cuen ta , 
porque s ign i f i ca una a c t i t u d de T u r q u í a , h a i -
t o es t imable en las presentes c i r cuns tanc ias . 
E n la s e s i ó n l e y ó el delegado t u r c o las con-
t rapropos ic iones de su. Gob ie rno , que l i t e r a l -
men te son: 
« E n t r e las proposiciones l e í d a s po r los re-
presentantes de los Estados a l iados hay a l g u -
nas acerca de las cuales no podemos resolver 
s i n escuchar antes l a o p i n i ó n de las potencias , 
c u y o fa l lo acataremos. 
Como E u r o p a e s t á esperando el final de l a 
gue r ra hemos sido autor izados para someter 
á la d e c i s i ó n de las potencias l a r e s o l u c i ó n de 
d ichos ex t remos . 
E n t r e t a n t o , las concesiones que hace T u r -
q u í a son las s igu ien tes : 
1. a T u r q u í a cede todos los t e r r i t o r io s ocu-
pados a l Oeste :del v i l a y e t o de A n d r i n ó p o j i s . 
L a d e l i m i t a c i ó n de las f ronteras de la A l b a -
n i a a u t ó n o m a serA fijada por las potencias , y 
s u fa l lo s e r á acatado. 
2. a A n d r i n ó p o l i s , á pesar de l a c e s i ó n a 
que se refiere el a r t í c u l o an t e r i o r , s e g u i r á , co-
m o antes, siendo de la p o s e s i ó n de T u r q u í a . 
T u r q u í a y B u l g a r i a d i s c u t i r á n y se enten-
d e r á n respecto á la fijación de sus fronteras . 
3. a T u r q u í a no puede acceder á despren-
derse de todas las is las de l m a r Egeo . Las po-
tencias e x a m i n a r á n t a m b i é n esta c u e s t i ó n y 
h a r á n presente su c r i t e r i o . 
4. * T u r q u . í a , respecto á la s i t u a c i ó n p o l í t i -
ca de Cre ta , m a r c h a r á de perfecto acuerdo 
t o n las potencias . 
5. " L o s cua t ro a r t í c u l o s an ter iores son co-
nexos y fo rman u n c o n j u n t o i n d i v i s i b l e . » 
Para, poder es tud ia r de ten idamente el con-
ten ido del documento , los a l iados p i d i e r o n l a 
s u s p e n s i ó n de la Conferencia d u r a n t e u n a 
l ho ra . 
; Pasado este plazo se r e a n u d ó l a s e s i ó n , y 
j V e i i i z c l o s , que p r e s i d í a , l e y ó la s i gu i en t e res-
! T 1 \ p r i m e r o . L o s ' p l e n i p o t e n c i a r i o s de las 
naciones a l iadas l e v a n t a n acta de l a c e s i ó n 
de todos los t e r r i t o r i o s de l Oeste de A n d n -
n ó n o l i s ; p e r o con l a reserva de que no so-
l amen te se ceden l o s t e r r i t o r i o s ocupados, 
s ino los n o ocupados t a m b i é n . Respecto a 
los l í m i t e s y a l estado p o l í t i c o de la A l b a -
n i a , se a t i enen á sus propos ic iones an t eno -
^ S e g u n d o . L a c o n t r a p r o p o s i c i ó n referente 
á A n d r i n ó p o l i s es i n a d m i s i b l e , no so lamente 
por la f o rma e n que se h a l l a redactada, s i -
no t a m b i é n po r s u fondo . 
Tercero . L o s al iados m a n t i e n e n exactas, 
y en todas sus partes , sus pe t ic iones a n -
ter iores referentes á las is las de l m a r E g e o 
y á C r e t a . » . 
Comenzada d i s c u s i ó n sobre e l contemeio 
de ambos documentos , d e f e n d i ó cada pa r te 
su respect ivo p u n t o de v i s t a . 
L o s t u rcos c e d i e r ó n en la s u s t i t u c i ó n de 
l a pa labra « o c u p a d o s » ' d e l p r i m e r e x t r e m o 
de sus cont rapropos ic iones po r l a de «si-
t u a d o s » . 
Respecto á otros p u n t o s en que rio se l l e -
g ó á l a avenencia, los turecas d i j e r o n que 
p e d i r í a n nuevas ins t rucc iones á su Gob ie rno . 
C e o l a r s c i e n a s d e ¡ e s gsSenipoton-
o i a r i e s i 
LONDRES 2. 8,50. 
D e s p u é s de la s e s i ó n de ayer,, los delega-
dos b a l k á n i c o s , y turcos e x p u s i e r o n sus i m -
presiones respecto de l r e su l t ado de a q u é l l a . 
E l b ú l g a r o Daneff , d i j o : 
« L a s e s i ó n de h o y h a s ido i m p o r t a n t í s i -
m a . Creo que d e s p u é s de e l la puede decirse 
que ha s ido con ju rado todo p e l i g r o de g ü e -
ñ a . 
S i n embargo , fa l ta m u c h o t o d a v í a . H e -
mos quedado en que el v i e rnes se t r a t a r á 
de las anexiones r e l a t i va s á A n d r i n ó p o l i s y 
á las nuevas fronteras de l a T r a c i a t u r c a . » 
Yen ize los , g r i ego , se e x p r e s ó a s í : 
« H e m o s dado u n paso g igan tesco hacia 
adelante, / r ó e l o s deseamos la paz, y creo 
que é s t a se a p r o x i m a . 
Iva c u e s t i ó n de Creta e s t á y a resuel ta . 
Cre ta es g r i e g a de hecho y de elerecho, y 
no creo que las po tenc ias se o p o n g a n . 
E n c u á n t o á las islas del Egeo , debo de-
c i r cpie s n p o b l a c i ó n es g r i e g a en su i n -
tnensa m a y o r í a . » 
L a s hemos conqu i s t ado todas , excepto las 
que ocupan las t ropas i t a l i a n a s . 
N o es ve rdad que esas is las , po r .su p r o x i -
m i d a d á los Dardane los y á las costas de 
A n a t o l i a , coiistitu3^aii u n p e l i g r o p a r a T u r -
q u í a . 
Las guardaremos , porque é t n i c a m e n t e son 
nuestras , y a d e m á s , nos pertenecen por de-
recho de conqu i s t a . 
T u r q u í a debe congra tu l a r se de nues t ra de-
c i s i ó n . 
Esas is las no le s i r v e n pa ra nada. 
U n a vez en nues t ro poder, d e j a r á de t ener 
con nosotros f ronteras te r res t res . 
A s í se a h o r r a r á muchos d i sgus tos . 
, Y a la l a r g a , seremos excelentes amigos , 
porcpie el t i e m p o todo lo b o r r a , hasta los 
odios h i s t ó r i c o s . » 
N o v a k o v i t e h , servio., d i j o : 
«La c e s i ó n de todos los p a í s e s s i tuados a l 
Oeste de A n d r i n ó p o l i s es la c o n s a g r a c i ó n de 
nues t ra v i c t o r i a . 
Maeedonia y a n o es t u r c a . 
Es to s ign i f i ca que .Servia t e n d r á eng ran -
dec imien tos t e r r i t o r i a l e s . » 
E l delegado tu rco , Rech id P a c h á , en c u y o 
acento se notaba g r a n d í s i m a e m o c i ó n , d i j o 
a s í : 
«Só lo con u n p ro fundo do lo r he l e í d o las 
nuevas cont rapropos ic iones de m i G o b i e r n o . 
H e m o s cedido, m á s que por haber p e r d i d o 
bata l las , po rque estamos solos. 
Nues t ros an t i guos amigos nos han aban-
donado. 
• N o contamos con u n a l i a d o , con nad ie que 
nos defienda. 
N a c i m i e n t o s . — V i v o s , 
4.244; hembras , 3.796-
D e f u n c i o n e s . - V a r o n e s , 3.233; fcerabta* 
3.098; menores de c inco a ñ o s , 1.934 ; de c i n -
co y m á s a ñ o s , 4-397; ™ hospi ta les y casas 
de s a lud , 1.036:; en otros es tablec imientos 
b e n é f i c o s , 305; fiebre t i fo idea ( t i f o abdon i i -
n a l ) , 132; fiebre i n t e r m i t e n t e y caquex ia 
p a l ú d i c a , n ; v i r u e l a , 122; s a r a m p i ó n , 28; 
escar la t ina , 3 ; coqueluche, 23; d i f t e r i a y 
c r u p , 101; g r i p e , 41 í c ó l e r a nostras , 2 ; otras 
enfermedades e p i d é m i c a s , 30; t ube rcu los i s 
de los pu lmones , 583; t ube rcu los i s de las 
meninges , 42 ; otras tube rcu los i s , 73 ; cancel 
y o t ros t umores m a l i g n o s , 230; m e n i n g i t i s 
s imp le , 338; h emor r ag i a y r e b l a n d e c i m i e n t o 
cerebrales, 431 ; enfermedades o r g á n i c a s del 
c o r a z ó n , 50S; b r o n q u i t i s aguda , 191, c r ó n i c a , 
128; n e u m o n í a , 213; otras enfermedades del 
aparato r e sp i r a to r io (excepto la t i s i s ) , 368; 
afecciones del e s t ó m a g o (menos c á n c e r ) , 
58; d ia r rea y en t e r i t i s (menores de dos 
a ñ o s ) , 477; apend ic i t i s y t i f l i t i s , 10; her-
nias, obstrucciones in t e s t ina le s , 45 ; c i r ros i s 
del h í g a d o , 64; ne f r i t i s aguda y m a l de 
B r i g h t , 153; t umores no cancerosos y otras 
enfermedades de la m u j e r , 14; sep t icemia 
puerpe ra l (f iebre, p e r i t o n i t i s , flebitis puer-
pera les ) , 28; o t ros accidentes puerperales , 
5; d e b i l i d a d c o n g é n i t a y v i c i o s de confor-
m a c i ó n , 161; s e n i l i d a d , 164; muer tes v i o -
lentas (excepto el s u i c i d i o ) , 120; o tras en-
fermedades, 1.295; enfermedades desconoci-
das ó m a l def in idas , 120; t o t a l de defuncio-
nes, 6.331. 
PARÍS 2. 2r. 
JM C r o i x aplaude la d e c i s i ó n de l seSot 
M a u r a , considerando la s i t u a c i ó n de la po-
l i t i c e e s p a ñ o l a como g r a v í s i m a y p r o m e t i e n -
do ocuparse de ten idamente de este r sun to . 
La prensa romana. 
ROSIA 2. 22,15. 
L o s _ p e r i ó d i c o s reproducen l a n o t i c i a de 
í a r c í n - a d a de M a u r a , apreciando la s i tua-
c i ó n de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a como g r a v í s i -
311.1. por l a d e s a p a r i c i ó n del c l á s i c o p a r t i d o 







.ver fueron recibidos po r el R e v el mar-
•s de Por tago y el co rone l de Es tado M a -
vSr. Barrera . 
• n a r í d o " €gtUVO e" Palacio el l i a n t e D o n 
- l í ¡ Rey rm enviado un telegrarna de fe-
a c i ó n a D ™ M a n u e l de Braganxa con 
n w de 911 fiesta o n o m á s t i c n 
L n n ^ h ^ . t ó á ]a R é i t í a ' v i c t o r i a H 
deea d-e Oaficr-Valencia % 10101 i a ^ 
-Ay*r tarde ^ t u r U T o r . ^ e ! ( m l o ios Re-
e n ^ i ^ c S v , ! . por ]a Gastel lann. 
: ¡ p á t í L a ^ ^ en P a ! a < ^ ca-
H e m o s d i c h o nues t ra ú l t i m a pa labra . 
A h o r a , á los al iados toca most rarse t n 
si g e n t e s . » 
i**8a 
CONSTANTINOPLA 2. 
E l g e n e r a l í s i m o M a z i m P a c h á ha r fegrésádo 
de r ev i s t a r las t ropas de Teha t a ld j a , encon-
t r á n d o l a s en b u e n estado de o r g a n i z a c i ó n y 
de sa lud . J 
Se asegura m í e el R e y F e m a n d o v i s i t a r á 
el cuar te l genieial en T c h o r l u . 
L a r e w n i é n d o a y a p , 
LONDRES 2. 20. 
Iva r e u n i ó n celebrada h o y por los emba ia -
c ores ha s ido m u y l a r g a , no h a b i é n d o s e p u -
bl icado n i n g u n a no ta oficiosa. 
vScgún da tos de l a D i r e c c i ó n genera l d e l 
I n s t i t u t o Geogr/ if ico y E s t a d í s t i c o , proceden-
S S f ^ ' ^ ^ L ^ ^ el ' " C i m i e n t o 
n a t m a l de la p o b l a c i ó n en las capi ta les de 
E S p a i m d u r a n t e e l mes de O e t u b r e V - el 2 
P o b l a c i ó n c a k ü l a d a , 3.358.674. 
mor r t é r m i n o , afecta d i l e c t a m e n t e á l a M o -
Si en la s o l u c i ó n de l a c r i s i s ú l t i m a se ha 
come t ido a lguna fa l ta , y s i po r resolver á 
no h u b o consul tas , s ó l o á m í se me puede 
i m p u t a r . . . 
Y c l a ro que á m í s ó l o h a y que e x i g i r m e 
responsabi l idades , s i no contes to en s u ella 
á las acusaciones que se m e hagan . 
Por l o que á renuncias de cargos respecta, 
he de dec i r que a l m a r q u é s de F i g u c r o a se 
le a d m i t e la de consejero de Estado. 
Este es u n cargo de n o m b r a m i e n t o rea l , y 
cuando Ío ha r enunc iado , no cabe m á s q u e 
aceptar esa d i m i s i ó n . 
H a s t a ahora el Gob ie rno no sabe o ñ c i a i -
mente que se h a y a n r enunc i ado cargos en 
las Dipu tac iones y A y u n t a m i e n t o s . _ _ 
Por ú l t i m o , el conde d i j o que es i n c i e r t o 
que haya v i s i t a d o al vSr. M a u r a . 
— N o sé—el i jo—con q u é m o t i v o le iba a i r 
á ve r . ; , 
Para f e l i c i t a r l e por l a en t rada de ano no 
creo que fuera o c a s i ó n o p o r t u n a , y para darle 
las gracias po r el documen to de ayer , no iba 
á ser. 
p o n esto el pres idente se d e s p i d i ó de los 
per iodis tas . 
BN STUGARTT 
DE 
I T I 
U n "fresco" de... G o y a . 
Sobro el fondo sombrío de la actualidad política, y 
entro el hervidero do opiniones encontradas y des-
ooncortantcs, asoma, como siempre, la nota cómica, 
el perfil ridículo quo nos obliga á dosamigar el en-
trecejo, lanzando una irreverento caveajada. 
Abundan en esto guiñol del estadismo hispano, loe 
grandes buscadores do poltronas y do gabelas al pre-
cio que sea... Suelo sor la epidermis do nuestros go-
bernantes, ó aspirantes á serlo muy dura, y á sus 
oídos bien algodonados no llegan casi nunca las vo-
ces del pueblo cuando el pueblo les grit-a hasta desga-
ñitarso: ¡Lárguenso ustetlos í su casa l ¡No queremoe 
quo ustedes nos gobiernen exquilmándonos, ofendion. 
do nuestras creencias, y repartiéndose bonitamente los 
restos do esta pobro España , tan digna do otros hom-
bros ! E l político ministrablc, cuyos ideales nada 
tienen quo ver con el engrandecimiento do la Patria 
ni -oon la resolución de los grandes problemas que 
constituyen la médula do la vida nacional, suelo sor 
en la política española una lapa otornamento adhe-
rida al presupuesto ó á los altoQ cargos quo satis-
facon su vanidad, llenan su bolsillo y encubren su 
ostulticie. ¡ Qué hermosa pesca do besugos «excolentí-
símos» liaría «Juan Pueblo Honrado», si echase un 
día la red en esas aguas sucias y pestíferas, donde 
so regodean los sorpentones do la política!:.. 
«A todo hay quien gane», reza el dicho popular, 
y esa fraso resulta una gran verdad en estos mo-
mentos. L a «galería» do «frescos» políticos ó de 
C o n t i n ú a en esta p a r r o q u i a el t r i d u o á su 
^ A v c r , á las die/. de í a m a ñ a n a , c e l e b r ó s e 
solemne misa , en la que ofició el i l u s t n s m u . 
Sr. I ) . L u i s Pé rez - E s t é v e / , arcipreste de la 
Ca ted ra l . r . . ' 
Por la ta rdo se expuso á S. D . M - , s i g u i e n -
do el santo rosar io y preces á Nues t r a be-
ñ o r a de los Ange les . 
E l s e r m ó n c o r r i ó á cargo de l r e v e r e n ü o 
padre R a m ó n Sarabia , Reden to r i s t a . 
E n su elocuente p l á t i c a puso de maml ie s -
t o las excelencias de la Ig les ia c a t ó l i c a . 
A l a b ó el rasgo de los p rop ie t a r io s y veci -
nos de la ba r r i ada , cinc h a n c o n t r i b u i d o a 
la c o n s t r u c c i ó n de l n í i e v o t e m p l o . 
R e c o m e n d ó á los fieles la p u n t u a l asisten-
c ia á l a Casa de D i o s , en l a que todas las 
b ienaventuranzas t i e n e n l u g a r . 
Por ú l t i m o , r e f i r i ó una f á b u l a a lemana 
para demost ra r que la f e l i c idad suprema s ó l o 
puede conseguirse á costa de de te rminados 
trabajos y sinsabores, que es preciso sobre-
l l eva r con r e s i g n a c i ó n 5' c a lma . 
T e r m i n ó con una fervorosa p legar ia á la 
V i r g e n . 
E l a e í o c o n c l u y ó hac iendo la reserva el 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r P rov i so r , D . Javier Va l e s 
Ea i lde . 
POR TEI.fiGRAFO 
L l e g a d a d a l c a n o U l a r . 
STUGARTT 2. 8,35. 
H a l l e - a d o el canc i l l e r de l I m p e r i o a í e -
m l n paÍTasistir cu n o m l n . E m n e r a d o r 
a l en t i e r ro de K i d e r l c n ; t a m b a n han l e-
gado los representantes de E s p a ñ a y ü c 
otras naeiones. 
É ! p ó s a m e d e » K a i s e r . 
PKRl.ÍN 2."' lOftS' 
E l Emperado r C u i l l e r m o ha env iado u n 
tekzxatua de p é s a m e á la he rmana de K l -
d e r í e n , d i c i endo que é s t e era el hombre mas 
eminen to del I m p e r i o . . v • . 
Es te t e l eg rama e s t á s iendo comen tad i s imo 
y alabado. 
E l s e p e l i o . 
l U í R U N 2. 15,25-
A med io d í a se ha ver i f icado en S t u g a r t t 
el en t i e r ro de K i d e r k n . " . . . , 
E l canci l ler del I m p e r i o deposi to sobre c 
f é r e t r o una corona de flores, en nombre del 
Emperado r y de su esposa. 
se reserven hasta que t a m b i é n po r e s c a l a f ó n 
puedan proveerse. 
Oue la e fec t iv idad en los sueldos que pol-
los ascensos co ir t - spondan se Cliente desdo 
el d í a s igu ien te al de la p u b l i e a e i ó n de lüfi 
mis inos en el UMetin Oficial. 
One se e x c l u y a n de las vacantes para as-
censo las correspondientes á Ja p r o v i n c i a do 
N a v a r r a , y los maestros que en las mismas, 
presten sus servicios queden en las condi 
CÍones s e ñ a l a d a s en la Real o rden de ",1 d é 
D ic i embre de 1011 (Gaceta de n de Hn . n> 
s i g u i t í i i t e ) , ó sea, (pie cuando k s convspon-
da ascender pasen en sus respect ivos esen-
lafones a l l u g a r que h u b i e r a n ocupado, de 
hacerse efectivos sus ascensos, e n t e n d i é n d o * j 
se que en todo lo que no afecte á pagos es-
t á n equiparados á los de l resto de la Pe.» 
n í n s u l a . 
L I T I G A 
ROMANONES A ALICANTE 
E l conde de Romanones se propone sa l i r 
d e n t r o de breves elías pa ra A l i c a n t e . 
VILLANUEVA A LÉRICA 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o s a l d r á de M a d r i d 
m a ñ a n a , con objeto de v i s i t a r las obras cpie 
se e s t á n real izando en T r e m p s y otros pun tos 
de l a p r o v i n c i a de L é r i d a . 
MILLONES QUE NO S E HAN GASTADO 
E l Sr . V i l l a u u e v a d i j o ayer á los pe r iod i s -
t á s , que de las cantidades consignadas po r d i -
políticoa • «fros^s»- cuenta desde"hoy7 n V c o n i m ' v e l : o s conceptos en el presupuesto de su de-
Lfwi... ' • , r , , apar tamento, no se han pedido al l e s o r o p o r 
«fiiesco» mas, sino con el «fresco» mas grande que ' 1 ,1 , i 1 i ^ . - i 1 1 1 í 
, ' . . / no haber habido necesidad de emplear las , 
hornos conocido, y por «fresco», precisamente ¿™-\19.174.ooo pesetas, de las cuales , iS m i l l o n e s 
empeña y seguirá desempeñando como Dios lo de ,corresponden á obras. A d e m á s m a n i f e s t ó .el 
á entender la. Presidencia del Cous?jo y la jefalura ' n i i n i s t r o que de la e o n s i g n a e i ó n para caminos 
de un partido... que no existe. 1 ivec ina les t a m b i é n h a b í a n sobrado ocho m i l l o -
E l travieso procer, con su rostro puntiagudo, don- ^ Y u ied io de pesetas, 
do suelo iñarirosttfr una sonrisa picara., ¡icquito á FACILIDADES DE TRABAJO 
^T' f T l ó ü áQ Sus t a l * f 3 bicü E l m i n i s t r o de F o m e n t o , preocupado por 
repletas y s u p l i c o todo con su «gramática par- l a pers is tente s e q u í a , y á fin de e v i t a r el pa ro 
da» y su osadía, so ha hecho el amo... de la callo.: forzoso de muchos obreros, e s t á p repa rando 
I No en balde el conde es hombre muy vivido y muy j u n p l a n e s t r a t é g i c o de obras y u n se rv ic io 
rodado! j de t r anspor t e , á precios r e d u c i d í s i m o s , con 
Lo quo no tuvo tiempo do aprender en los libros, car8"0 a l presupuesto, para los jo rna le ros que 
ni do fundamentar en largas vigilias estudiosas Ío|ffí^n tl'as!ad.arse á local idades d i s t i n t a s 
sustituyo por aquella otra ciencia más barata y me-
nos fatigosa para los cerebros: «la ciencia de vivir». 
Con sólo esa «ciencia», esto hombro admirable se 
ha hecho un personaje, so ha cedeado primero con 
quienes valían m i l veces más quo él, y. por últ imo, 
ha conquistado la cinnbro. y en olla so hace fuerte 
con su abrumadora mediocridad. Hizo una jugada 
con fortuna á raíz do un atentado abominable. Hizo 
una crisis á su gusto, requirió la poltrona y tomó 
asi^'-v 
—¡ Señor presidente, Maura so retira, el partido 
consorvador se deshace, el carro del régimen pierdo 
una rueda, ¿.piensa usted hacer algo?—lo dijeron 
unos amigos inocentones. 
—¿Yo?—Ies contostó el conde sonriendo.—¡Nada 
absolutamente! ¿Que falta una rueda? Pues seguiré 
gobernando on monociclo... 
Y es faina que uno do los que oían, al salir del 
despacho presidencial, exclamó sin poderse conte-
nor : 
—¡Qué «fresco»!... de Goya. 
CURRO VARGAS 
A las once de la m a ñ a n a d i ó ayer comienzo 
e l Consejo de m i n i s t r o s celebrado en Pala-
cio bajo la pres idencia de D . A l f o n s o , que 
t e r m i n ó á poco antes de las doce. 
E l conde de Romanones , al l l egar á l a 
Presidencia y rec ib i r á los per iodis tas que 
le esperaban, d i ó cuenta del Consejo en la 
fo rma s i g u i e n t e : 
— E n el Consejo — c o m e n z ó d i c i endo e l 
presidente—he p r o n u n c i a d o e l acos tumbrado 
discurso para dar cuen ta á S. M . de los 
asuntos de p o l í t i c a e x t e r i o r é i n t e r i o r , que 
cons t i tuye la a c tua l i dad en estos momentos , 
y le he expuesto cuantas no t ic ias nosee e l 
Gob ie rno re la t ivas á l a Conferencia ele l a paz 
qaie se celebra en Londres con referencia á l a 
guer ra ele los Ba lkanes , hecho é s t e el m á s sa-
l ien te , y en el que he c r e í d o o p o r t u n o fijar la 
a t e n c i ó n . P o r l o que afecta á la p o l í t i c a in te -
r i o r , d i cuenta a l R e y del Consejo de anoche, 
que ustedes ya conocen, y le expuse detenida-
mente y c o n m i n u c i o s i d a d los p u n t o s p r i n -
cipales _ que c o n s t i t u y e n p r e o c u p a c i ó n pa ra 
e l G o b i e r n o , sobre todo en e l o r d e n e c o n ó -
m i c o , e n s u r e l a c i ó n con l a c r i s i s a g r a r i a 
que se avecina e n las comarcas e squ i lma-
das por la secjriía. 
E x p u s e los planes de obras p ú b l i c a s que 
e l Sr . V i l l a u u e v a nos c o m u n i c ó anoche y 
medidas que t i ene en proyec to . 
H a b l é d e s p u é s — c o n t i n u ó e l conde—de l a 
c u e s t i ó n afr icana, y r e l a t é ante 0. M . el p l an 
que en su d í a se ha de l l e v a r á cabo en M a -
rruecos, y que ahora es preciso i r p reparan-
do pa ra que s u r e a l i z a c i ó n se haga d e s p u é s 
s m en torpec imien tos . 
E n a t e n c i ó n al Mona rca y A los conseie-
ros me de tuve á hablar de la r e s o l u c i ó n adoo-
tada por el Sr. M a u r a , ó sea de su re t i rada 
que, a m i pueio—apar te otros m o t i v o s p r i -
vados que hayan p o d i d o ius t i f icar la—es una 
S^ví 'i3 c o n W ' a 9Ue posee en el Gobier-
no l i b e r a l , y persona lmente en m í . 
Es to , a 1111 m o d o de ve r , es q u 
pera que e l p a r t i d o eonservador. d á n d o s e 
s o l u c i ó n que deben t o m a r , pues esto en p u -
de las e n que t e n g a n su residencia . 
DE HACIENDA. LA RECAUDACION 
E l Sr . S u á r e z I n c l á n , a l hab la r ayer con 
los pe r iod i s tas , se m o s t r ó m u y satisfecho 
del estado e c o n ó m i c o de la Hac ienda p ú -
b l i c a . 
D e s p u é s de hacer h i s t o r i a de las gest io-
nes realizadas po r el m i n i s t r o Sr . C o b i á n 
y sus sucesores, d i j o que l a r e c a u d a c i ó n , 
desde 1009 hasta la fecha, h a b í a aumenta -
do 94 m i l l o n e s de pesetas. 
— N o a t r i b u y o este a u m e n t o — a g r e g ó — á 
l a e x c l u s i v a g e s t i ó n de l p a r t i d o l i b e r a l , s i -
no á la e v o l u c i ó n p r o g r e s i v a de E s p a ñ a , 
que no e s t á t a n d e c a í d a como suponen los 
pes imis tas . 
D e s p u é s l e y ó u n estado d e m o s t r a t i v o de l 
aumen to ele la expresada r e c a u d a c i ó n , que 
es e l s i g u i e n t e : 
E n 1909 se recaudaron 1.065 m i l l o n e s ; en 
1910, 61 m á s , s i n con ta r los 45 m i l l o n e s de 
e m i s i ó n de D e u d a ; en 1911 l l e g ó el aumen-
t o á la cifra de 88 m i l l o n e s , a lcanzando á 
l a de 94 en el a ñ o 1912. 
—Respecto á la r e c a u d a c i ó n en el mes de 
D i c i e m b r e de estos dos ú l t i m o s a ñ o s — d i j o 
—ha hab ido u n aumen to de unos 10 m i l l o n e s 
de pesetas, pues e n e l a ñ o 1911 se recau-
d a r o n 153-263.785 pesetas, y en el de 1912 
138.374.290. 
A u n q u e h a y u n a baja de 14.889.495 pese-
tas, c o m o en 1911 h u b o u n a f o r m a l i z a c i ó n en 
l a Caja de D e p ó s i t o s , i m p o r t a n t e unos 24 
m i l l o n e s , descontando de esta f o r m a l i z a c i ó h 
los 14 m i l l o n e s de baja habidos en i q i ^ 
queda e l aumento de los 10 m i l l o n e s de re-
ferencia . 
TOMAS DE POSESIdN 
ÍN MARINA 
A y e r , á las nueve y media de l a m a ñ a n a 
t o m o p o s e s i ó n e l n u e v o m i n i s t r o de M a r i n a 
D . A m a l l o Gnneno . 
E l acto se redujo á u n cor to d iscurso del 
m i n i s t r o sabente, e l cua l e n c o m i ó los p res t i -
gios del Sr. G i m c i i o , t a n t o en la p o l í t i c a como 
en l a c iencia . 
Es te c o n t e s t ó al Sr. P k l a l , a g r a d e c i é n d o l e 
sus pa labras amistosas y ensalzando su labor 
d u r a n t e el d e s e m p e ñ o de su cargo 
L a t o m a de p o s e s i ó n l a presenciaron los 
a l tos empleados del M i n i s t e r i o , los cuales 
c u i n p l i m e n t a r o n afectuosos á los Sres G i m e -
n o y P i d a l . - KJim'-
. - _, EN ESTADO 
A l a s diez v cua r to de l a m a ñ a n a de ayer 
y ante todo el personal del M i n i s t e r i o de Fs -
T 5 Í v ; r n p C Ü S e . l a t o m a clc P O ^ & a dol L w N a v a r r o Rever ter . posesión el señor 
El ministro saliente, señor n 
hueemas, hizo la presentación del personal 
aEnuevo ministro en el salón de EinbLjaS 
lín un discurso i m y sentido, enumeró el 
Si. (.arcia Pncí9 los trabajos realizados 
el en el Mnustc 
sucesor. 
E l Sr. N a v a r r o Rever te r p r o n u n c i ó un dis-
curso , dando las gracias al í n a r o n é s de Vil u -
ceinas i x i r sus elogios, y m o s t r á n d o s o , , l 
d a n o de la marcha que é s t e h a b í a dado á los 
asuntos d d depar t amen to 
D i ó fin a l acto 11,, breve discurso del sub-
secretario Sr . G o n z á l e z H o n t o r i a . 
ROGAMOS A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
f . f . -SiRVAN ^ ' P E S I A R N O S LAS D E F I -
U t N C I A S QUE H A L L E N EN E L REPAR-
TO D E L PERIODICO. 
> DEBATE» D E B E R A R E C I B I R S E AN-
I E S DE LAS N U E V E D E LA MAÑANA. 
Por la Prensa^católica 
Los ú l t i m o s impresos recibidos de l Cen t ro 
Ora ¿ í L a b o r a , del S c m i n a n o de Sev i l l a , 
son una prueba m á s de la a c t i v i d a d i m m 
sable y fe l iz acierto de aquel los scminans t . i s . 
E l Cer tamen p e r i o d í s t i c o celebrado el p l -
sado a ñ o ha superado á los cua t ro a n U n o 
res, r e c i b i é n d o s e 439 t rabajos , ó sean Í35 
m á s que en t g i i . E n estos d í a s los e x a m i -
nan los m u y i lus t res s e ñ o r e s que componen 
el Ju rado , c u y o fa l lo se p u b l i c a r á solemne-
mente en la iiesta- que á este fin ha de ce-
lebrarse e l d í a de San I s i do ro . 
Es d i g n o de notarse que haya g a ñ ido, 
median te o p o s i c i ó n , la c a n o n j í a de la Ca-
ted ra l de Jaca, á la que el s e ñ o r Obispo de 
esta d i ó c e s i s puso la carga de d u l c i r u n 
p e r i ó d i c o c a t ó l i c o , el j o v e n sacerdote don 
Gonzalo F i R i i g a n i l l o Ba lboa , que o b t u v o , 
siendo seminar i s t a , el p r i m e r p r e m i o en el 
p r i m e r Cer tamen de Ora ct Labora. Sea en-
horabuena. 
A c t u a l m e n t e , los p ropagandis tas de Sev i -
l l a se ocupan en t e r m i n a r las rectif icaciones 
del c a t á l o g o d e s c r i p t i v o de las publ icac iones 
ele E s p a ñ a , que ha de aparecer cu el A l m a -
naque de la Prensa de 1913- ^s te . conside-
rablemente aumentado , c o s t a r á u n a peseta, 
y l l e v a r á catalogadas, a d e m á s de las de Es-
p a ñ a , m á s de n ied io m i l l a r de publ icac iones 
c a t ó l i c a s ex t ran je ras . 
T a n impor t an t e s t raba jes , y otros q u é no 
r e s e ñ a m o s , en grac ia á la brevedad, acaban 
de ser premiados con u n extenso y expres ivo 
a u t ó g r a f o de b e n d i c i ó n y a l i en to que acalca 
de enviar les Su San t idad P í o X , fechado e l 
d í a de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
Fe l i c i t amos por e l lo u n a vez m á s á los 
seminar is tas de Sev i l l a , y rogamos á nues-
t ros lectores que, si no l o han hecho ya, 
e n v í e n a l d i rec tor de Ora ct L<jbora los a g u i -
naldos de la Buena Prensa, que son, como 
es sabiclo, e l ú n i c o recurso con que se sos-
t iene h o y aquel la i m p o r t a n t e obra . 
C O N S E J O D E S Q U E R R A 
D i m o s cuenta hace d í a s del celebrado pa-
ra fa l l a r una causa seguida con obje to de 
esclarecer hechos que se d e c í a n sucedidos 
entrer el ex comandante de l Real Cue rpo ' de 
Alabarderos , D . P'ernando de L i ñ á u y u n o f i -
c i a l de E j é r c i t o . 
S e g ú n nuestras no t ic ias la sentencia dic-
tada en ese Consejo de Gue r r a cont ienen pro-
n u n c i a m i e u t o s comple t amen te favorables á 
l a h o n o r a b i l i d a d y c o r r e c c i ó n de conducta 
de l Sr . L i ñ á n . 
T a m b i é n hemos o í d o , y á t í t u l o de r u m o r 
l o cons ignamos para satisfacer la cu r ios idad 
de nuestros lectores, (pie la au to r idad j u d i -
c i a l m i l i t a r de esta R e g i ó n - aunque confor-
m e con la sentencia en cuan to á la l i b r e ab-
s o l u c i ó n del Sr . L i ñ á n — e l e v a l a causa a l 
Consejo Supremo de Q u e r r á y M a r i n a po r 
s i procediese comple ta r e l fa l lo del Consejo 
de Guer ra def in iendo de te rminadas respon-
sabi l idades. 
L a ü u l o l c delicada del asunto , nos p r o h i b e 
ser m á s e x p l í c i t o s , r e s t á n d o n o s s ó l o a ñ a d i r 
que estamos dispuestos á rect i f icar las ante-
r iores no t ic ias , aunque las juzgamos d ignas 
de c r é d i t o . 
Información militar 
Ayudante de campo. 
H a sido n o m i n a d o ayudan te de campo del 
eomandanle genera l de M e l i l l a , el c a p i t á n ' í j 
A r l i l l e i í a , D . A n t o n i o de Ci i 'uenle . 
Pensión. 
Se le ha concedido la de una peseta d i a t U 
á la mora M a u m a t Beu t , v iuda de m i as. 
k a r i . 
Destinos en Intendencia. 
Subin tendentes de p r i m e r a clase: I ) . Po-
d r o I . a m p é i e / K u i u e a , á la sexta eoin . indan. 
eia de tropas de In tendenc ia . 
1). An^e l A i / p u r u M o n d é j a r , á p ' i n u r Jefe 
de la Subin tendeneia m ü i t u i de l . i Coina . i -
dancia de .Mel i l l a . 
! ) . Carlos C.a ie ía A g u i l a r , á p r i m e r i . le 
de la C o m a i K i a m i a de tropas de I n t e m l e n -
c i a de C a m p a ñ a de .Mel i l la . 
I ) . Ja ime G u a u .Menlaner, 6 la cuar tn O • 
mandanc ia de In tendenc ia . 
Condecoración. 
Se le Ka concedido la place de S m l l e i 
m e n c e i l d o . al eomandante de I n f a n t e r í a , r e í ; , 
rado, D . Eranciseo Antequera. 
Vacantes. 
E n Gl ic inas m i l i t a r e s , dos de ofíciál p r 
m e r o ; en Clero castrense, una de e a p e l l á n 
p i i m e r o ; en Guard ia c i v i l , cinco' de corone l , 
seis de teniente coronel , una de c a p i t á n , treS 
de p r i m e r U n i e n t e y dos ¿C S é g u n d c tenien-
t e ; en Carabineros , dos de t en ien te co rone l , 
dos de comandante , una de c a p i t á n y una 
de segundo ten iente ( E . R . ) ; en Sanidad , 
una de Subinspec tor de p r i í n c r a v una de 
m ó d i c o m a y o r ; en A r t i l l e r í a , una de ca-
p i t á n . 
A C C I Ó N S O C I A L _ C A T O L I C A 
H a quedado c o n s t i t u i d o d e f i n i t i v a m e n t e el 
segundo S ind ica to a g r í c o l a , con Caja de c r é -
d i t o popu la r , e n el a l c ip res tazgo de N a v a l -
carnero ( M a d r i d ) . E l p u e b l o e s t á de enhora-
buena. U n t r i u n f o m á s de la A g r u p a c i n n 
c a t ó l i c a socia l , dadas las serias d i f icu l tadas 
que ha t en ido que vencer para p repara r el 
c amino de s a l v a c i ó n del p u c b l o . - - 7 í ¿ Corres-
ponsal., 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
l n s t i t u t o e . 
Se n o m b r a profesor i n t e r i n o v g r a t u i t o de 
H i s t o r i a Un ive r sa l de la E s c u d a p r o v i n c i a l 
de N á u t i c a de Barcelona a l ayudante de Le -
t ras del I n s t i t u t o de d i cha c a p i t a l , D . F r a n -
cisco Condeminas . 
. — I d e m presidente del T r i b u n a l de oposi-
eioncs a c á t e d r a s de Física y Quíínicá de los 
i n s t i t u t o s de Guadala ja ra , C a s t e l l ó n y Car-
dena l Cisneros. 
— I d e m , en v i r t u d de concurso, profesor 
de D i b u j o del de M u r c i a , á D . E d u a r d o Rojas 
V i l c h c s , que lo es del de Sc^ov in 
, - S e concede al c a t e d r á t i c o del de Sego-
v m , p Juan Gavilán; derecho al percibo d t 
sus haberes desde 31 de Enero de 1906 al 
de Enero de 1910, y desde 1 de Feb re ro del 
refer ido ano al 2 de J u n i o de 1911, dcscon-
taelas las cant idades que haya cobrado el 
a u x i l i a r . 
— I d e m el cuar to c ju inquenio , á D . E u l o -
g i o S e r d á n , c a t e d r á t i c o d e l de V i t o r i a , y e l 
quinto, á D . M a n u e l M . A ñ i b a r r o , de l de 
G u i p ú z c o a . 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a s . 
Se n o m b r a maes t ro s u s t i t u t o de To rna -
bous ( L é r i d a ) á I ) . A n t o n i o G o m á Sala . 
—vSe ha d ispues to que se anuncie el con-
curso de re ingreso en escuelas nacionales de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , e x c l u y é n d o s e las vacan-
tes de la p r o v i n c i a de N a v a r r a . 
E s o a l s a f é r » d e l I f f i a B ' B t a r g e p r i m e r i e . 
Se ha d i spues to que , p r e v i a la propues ta 
de la C o m i s i ó n organizadora del e s c a l a f ó n 
d e l M a g i s t e r i o , se proceda á o torgar los as-
eenso-s de escala á (pie se ref ieren los ar-
t í c u l o s aS y s igu ien tes de l r cg l a inen to de 
25 de A g o s t o de 1911, que h u b i e r a n corres-
pond ido á los meses de A b r i l y O c t u b r e 
ú l t i m o s , en las vacantes ocu r r ida s hasta el 
30 de S e p t i e m b r e pasado, cu las ocho p r i -
meras c a t e g o r í a s , con a r r e g l o á la s i t u a c i ó n 
de los maestros que resu l te en e l e s c a l a f ó n 
d e s p u é s de las inodi f icac ioncs que supone 
l a Real o rden de 4 de D i c i e m b r e ú l t i m o 
i ¿ u e las vacantes de 1.100 y 1.000 pesetas 
D E P A R I S 
POR TEI.áORAFO 
D s n A l f t í r t s o i P a r í s . 
PARÍS 2. I 
Le Matiu dice que e s t á acordado t i v i i -
] e de D o n A l í o i i s o X I I I á P a r í s . 
L a fecha y los deta l les se a c ó Oanin dcs> 
pues ik- verif icada la e l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l 
Cree que el v ia je se e f e c t u a r á cu los p r > 
meros d í a s de .Mar/o . 
T e l e g r a m a G . 
PARÍS i r . , 
Por ser p r i n c i p i o de a ñ o n u e v o , los ses 
ñ o r e s Romanones y M o r e t c a m b i a r o n ayer ' 
te legramas de f e l i e i t a c ióu y c o r d i a l i d a d con 
e l pres idente del Consejo, M . P o i n c a r é . 
B a n d i d o a p r e s a d o . 
EARÍS 2. 13. ;! 
La Po l i c í a ha de ten ido a y e r en su do-
m i c i l i o á M o u r r i v snugruinano b a n d i d o per-' 
teneciente á la p a r t i d a de Lacombc . 
E n el m o m e n t o de la c a p t u r a , M o u r r i 
estaba acostado y d u r m i e n d o . 
R á p i d a m e n t e fué atado por los aprefioreaj 
que no le d i e ron t i e m p o a defenderse. 
M o u r n t e n í a en una mesa p r ó x i m a , y a l 
alcance de su mano", dos p is to las de r e g l a -
mento y una caja de c á p s u l a s . 
NOTAS JLGEICOLAS 
Nuevas D e l e g a c i ó n » » de vi l icul lore». 
E n Qucl ocaKi de ronslitnirw con prnn Milu*}.i8-
mo la Di-K-pnrinii local do ln Dnión do viticultwei 
n'-jnnnw. quedando (orméKfai lá ítotáo directiva po? 
I03 Srw?. Calulnyud, presidente: Barojn, - retnrio, y 
Bretón, (Icponirario. 
E n HoiMiiün tMfbién aé h\ eoi ; , io e o m ^ 
pondicnto Delegación, formando pnrtc do un .Funla 
directivo 'os Siw. Aldann, praudeoto; Martíoet Phw 
lippcnt, sccretm-io, y Rni t do Gopcfnii. vocal. 
La « n t r a c n o s i s do la v id . 
Esta cnforniodful, quo os cnusa frecuente do] aher-
to do los moimoH. pnwlo atacarse pcrfeolam) mo cu 
los mows do FebcOfO y Marzo, bnflnndo lae ramas coa-
una t i n c i ó n formada oon 100 partos do nguo, '20 do 
sulfato do hierro y 5 do ácido sulfúnro. 
El cui l ivo en soco. 
En los n)om. nlf.8 aotiinlo?, on quo la eiluación Ó¿ 
tmoHtrft agricul.turn ce taq deaooueotadora por la 
pcriinaz sequía quo reina on Unía Espafia, es convo» 
monto recordar los oxn-Ionlrs - 1 ,.|.ioni.loí 
en la América del Nodo con el sistema do labor lla-
mado OOitíyO on *ooo (dry farmming). 
W L W ro ta radón , ¡nmediatomooto de ha-
ber llovido, d,, la fierra, para quo queden pulvori-
toaos los capas suporficialcs, que asi . niHituyen mv 
obstáculo á la ovnp.unrión do la humoiíad y á fe 
compresión del subsuelo modianto unos rodillos OÍ-. 
pecialcs. Do esto manera vienen 6 ftlmüconareo las 
aguas y so oVittffl los pérdidas quo la evaporación 
Bapemcial ocosieao. 
Puesto quo los agrónomos n6ttcntó?ricanoa lineen 
entusia-stas elogios do los bueno,- efoptos K-rados por 
esto sistema, n r . m< « do vordndorn interés quo en 
España ÍO ronliren ensayos del mismo. 
La f i loxera en Frunc í» . 
Tonomos nolicias do quo osla lorriblo imasión túl-
fl'doro proporcionen nlarmantos en la cólebro Cliam-
paña. Con este motivo, los viticultores óhampofleeofl 
8? ven en una difícil situarión pam a&tisfacs* la 
demanda mundial do sus vinos, y os do. seguro que. 
con tal motivo t o n d ñ n quo recurrir h otros mos-
tos, algunos do Kspaña, quo reúnen inmojomhU'» 
condicionoe para la olitonción do tan foluitados es-
pumosos. 
Mercados nacionales. 
Trigos.—B.-urol.,na ha vendido fanega en reales• 
do -hidraquo. Carolina, Pefinfíol y I d Eedmso; & ^ ! 
do Aróvalo y Medina, & 47; do Ar.mdi.. y Paredes, 
íi 45 y tres otMU'tos. Bolonoio Óotisu ú 45; Amusco, f' 
Astudillo y V.Iluda, á 11; León y /minora, á 15; 
Volladolid, á 40 y tii'e cuartos; Ríoscco y Medina 
del (̂ ampo, ú 47. 
Cobada.—Valladolid cotiza ft 82 leales': Aróvalo 
Medina del Campo y León, ¡i .'(3: Zamora, á 32; Ta-
tóneiO, Villada y Astaltlillo, fi 30; Amusco, i'i 20; Se 
vil la: extranjera, h 27 pesetas los 100 kiloo; del país. 
íl ¿o. 
Garhanzos.-Cantalejo cotiza la fanega: euperio-
res. a 164; m-nhiios, & Mr,, y medianos, á 120 roa-
Ics; lordosillas: Knponores. á 140; rofidaros. & 110; 
nHianos. k 00; H o m l ó do Pisuorga; suporiores. A 
140; regulan^. & 120; v modianon A, 100; Frómis la : 
Riiponoi-ce, 4 140; rnnilun ;, 'j.;o y mediano?, 
a 90, 
+ 
Ñola.—Daremos cuenta on osla Horción do K>3fl8 
los nnnnoiofi qoo non onvíon Ins Sindicatos católicos 
ao l^nana entera, reíerontea fi ofertas do sus produc-
K>B ó demandas de gínoros y maquinaria. 
U S YIRAS SE ABONAN 
E n Enero, Febrero y Marze . A b « R « f t « r » * -
m e o » o a m h ü n a d o , . R a m e i n » H w r i w a -
L(,P8 "e Vega, 39, Madrid. 
AñonL-Num.427. E L D E B A T E 
E N E L 
EL 
AYUNTAMIENTO 
L a subida del pan. 
Hasta íil&a ck" las once no p u d o dar co-
mieOJBO la s e s i ó n c x l r a o r d i n a r i a , convocada 
- Sr. R u i z J i m é n e r para t r a t a r la cues-
t ión del pan . A s i s t e n pocos c o n c e j u l t ó , no-
t á n d o s e la ausencia de la m i n o r í a conser-
vadora. _ j i i. / , 
El secretario, .Sr. R n a n o , da lec tura a la 
pos i c ión de los d u e ñ o s de tahonas . 
* ©1 alcalde, .Sr. R u i ü J i m é n e z , p r o n u n c i a 
« n í l a r g o d i scurso , haciendo la hi.storia de 
la c u e s ü ó n , que no í n é resuelta en j u n t a de 
tenientes de alcalde por su m u c h a i m p o r -
1 I lace d í a s v i n o el Sr. Romero , pres idente 
de la C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de P a n i l i c a c i ó n , 
K o i n n e que; dado el precio de los t r i g o s , 
.,; ve ía en el caso de a u m e n t a r el precio del 
pan") flespués v i n o la Junta del S ind ica to de 
p'am ofrecietido no sub i r el a r t í c u l o s i se 
^'s p e r m i t í a fabr icar las l ib re tas de 500 
f i a m o s con s ó l o 400 de peso. 
Aianiliest . i el rasgo de a lgunos tahoneros 
a- ofrecer su cs tab lec imienfo para que e l rante" e l ' a ñ o de Í912. e f p e í ^ k ^ Á f ^ M r í ó 
A y u n t a m i e n t o estableciera la t ahona r egu- ' 
i Alora. 
j i l encarec imiento de los t r i g o s arranca 
ilO 19 ^c N o v i e m b r e de 1912, en el que se 
lictó un Real decreto * ¡ v a n d o u n i m p u e s t o 
sobre la i m p o r t a c i ó n de t r i g o s . 
Se muest ra p a r t i d a r i o de la t a sa ; cree 
existen demasiadas tahonas en M a d r i d , y 
ter inina p id i endo á la Prensa que no acoja 
,is protestas de a lgunos que anunc i an la 
.subida de los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad. 
ivl Sr. G a r c í a M o l i n a s cree que el A y u n -
l . 'm ien to debe p e d i i a l Gobie rno decrete la 
l i b r e in t rodueeicn de los t r i g o s , y que p o r 
ios tenientes de alcalde se pers iga con r i g o r 
la venta del pan fa l to de peso. 
D . Haldoinero A r g e n t e defiende á los pa-
naderos, pues c o s t á n d o l e s m á s de 32 p é s e l a s 
los 100 k i l o s de ha r ina , no pueden vender 
i poco precio el pan . Se l amen ta de q ü c n o 
sirva para nada la Jun ta regu ladora del pre-
•io del pan, y t e r m i n a p id i endo que s ó l o se 
rejtule el prec io del pan para el obrero , de-
attdo que los panaderos vendan la clase de 
pan que qu ie ran para las clases acomodadas. 
E l edi l socia l is ta $ f . P a r r i o , se mues t ra 
pa r t ida r io de la m u n i c i p a l i z a c i ó n de l pan y 
le l a l ib re i n t r o d u c c i ó n de los t r i g o s . 
K l Sr. Ca ta l i na , c u l p a a l Gob ie rno de 
me tege r á los acaparadores, censura á l a 
j u n t a reguladora, por no haber e x i g i d o la 
baja dé l p a n , cuando las har inas i b a n bara-
tas. 
K l Sr. A r a g ó n , se mues t ra p a r t i d a r i o de 
la l i b r e i u l r e d u c c i ó n , y de que se venda e l 
pan al peso. 
B l S i . I ,h , rente , p renunc ia u n l a r g u í s i m o 
discurso, p i d i e n d o se cas t igue con m a n o 
du ra á los defraudadores, c u m p l i e n d o a s í las 
• udenan/.as, y que se pida a l G o b i e r n o la 
l i b r e i u t i o d u c c i ó n del t r i g o . 
E l Sr. G a r c í a C o r t ó s , abunda en las ar-
gumentos expuestos por su c o m p a ñ e r o de 
m i n o r í a , Sr . i Ja r r io . 
I n t e r v i e n e n los Sres. R u c n d í a y Acevedo , 
rect i f icando los Sres. A r g e n t e , B a r r i ó , Cor-
D E T O D A S 
P A R T E S 
TOR TELÍGUAPO 
E l V i r r e y h e r i d o . 
DIÍI.HI a. 
E l Bolethi Oficial anuncia que el estado de 
Salud del V i r r e y es m á s grave de l o que se 
c r e y ó en u n principio, pues las her idas pre-
sentan m u y m a l aspecto, s iendo necesaria una 
o p e r a c i ó n , para e x t n i e r los f ragmentos de pro-
y e c t i l en ellas incrus tados . 
F i l i p i n a s c o n t r a l o a y a n k i s . 
WASHINGTON 2. 15,20. 
.Se habla de u n c o m p l o t filipino, que , se-
g ú n The World, t iene por objeto o r o v o c á r l i l 
r e v o l u c i ó n con t ra e l d o m i n i o de los amer ica-
nos. 
Se dice que los conspiradores son ricos p ro-
p ie ta r ios y comerciantes e s p a ñ o l e s . 
E l o a i n a r c i a c h i l e n o . 
SANTIAGO DK CHII .K 2. 
A p r o p ó s i t o del m o v i m i e n t o comercia l d u -
hace constar q ü ¿ la i n c e r t i d u m b r e que re ina-
ba e n el eomefcio á p r i n c i p i o s del c i t ado a ñ o , 
ha desaparecido gracias á las e c o n o m í a s rea-
l izadas por, el Gobie rno para e q u i l i b r a r el pre-
supue.sto de 1913. dejando t o d a v í a d i spon ib les 
í u e i U s sumas. 
E n e l T i b e t . 
CIIKNGTN (Ch ina ) 2. 
L o s t ibe tanos atacaron á los ch inos cerca 





PARÍS 2. 22,45. 
I.a Croix, dice que el nuevo alcalde de A n -
gers , que es r ad i ca l socia l is ta , se ha negado 
á i n c l u i r en el presupuesto , la suma de 4.000 
francos que se empleaba en socorrer á los n i -
ñ o s pobres que acuden á las escuelas l ibres . 
E l Obispo , al tener c o n o c i m i e n t o del hecho, 
i n i c i ó una s u s c r i p c i ó n , e n c a b e z á n d o l a con 500 
francos. 
E l d i p u t a d o c a t ó l i c o por M a m e y L o i r e , ce-
r r ó la s u s c r i p c i ó n , en t regando 3.500 francos 
a l Prelado. 
E l A y u n t a m i e n t o de I . o r i e n t , que en su m a -
y o r í a es socia l is ta , ha vo tado u n c r é d i t o de 
2.000 francos pa ra socorrer á los n i ñ o s pobres 
que acuden á las escuelas l i b r e s . 
POR TKI.ÜGRAFO 
N a r n i a l i d a d . 
R í o JANIÍIRO 3. 
de l l u a n g Cheng , du ran te la no^he'últi'mí (^1 A ^ l t ^ / ^ ^ ^ ^ matanñn i ^ / L I^-Á-J^„* CiA ilc amazonas, h a b i é n d o s e posesionado de matando á 300 de é s t o s y a p o d e r á n d o s e de 
seis ametra l ladoras . 
EL 
ole e n E s p a ñ a 
E s l a m a r o a d e S I -
D R A C H A R S P A G N E 
q u e m á s s e v e n -
y e n e l e x t r a n j e r o . 
i 
La salud del Emperador 
POR TELÉGRAFO 
L a P r a n s a I t a l i a n a . 
ROMA 2. 13. 
L a Prensa i t a l i a n a o c ú p a s e de l estado de 
sa lud de l E m p e r a d o r de A i v s l i i a . 
Dice que la noticia de l a a g r a v a c i ó n de l 
anciano M o n a r c a , rec ib ida en P a r í s , h a a lar-
mado á toda Eu ropa . 
Recuerda á l a vez el estado actual de l a 
jKdítica aus tr íaca y hace votos por que el 
E m p e r a d o r recobre la s a l u d . 
E l N u n c i o s e d i r i g e á S u S a n t i d a d . 
ROMA 2. 17,10. 
E l N u n c i o en V i e n a ha enviado u n te le-
g r a m a á Su San t idad , c o m u n i c á n d o l e n o t i -
i c ias pes imis tas referentes á la sa lud de l E m -
v s y L l ó r e n t e haciendo el Francisco J o s é . Como é s t e t i ene 
Stón D J o a q u í n R u i z Jiinene/,, P 'omct iendo- , ^ h e n t a (los ¿ ñ J h ^ „ J - b i l i t a d o , 
l l e v a r las impres iones de a d i s c u s i ó n á las ¿ bbabk. m i ' p l ó x i m o y íUUes to des-
¿ u n t a s reguladoras de l pan y de ten ientes do enlace 
i l c a l d e ; l a m e n t á n d o s e de que no haya m e d i o 
l ega l de oponerse á la subida de a r t í c u l o do 
tanta necesidad. 
vSe refiere á u n decreto del Sr. S á n c h e z de 
Toca , e i i e l que Se h a c í a n c ier tas concesio-
nes á las tahonas que vendiesen el pan ; . l 
p rec io que marcase el M u n i c i p i o . 
I«a o p i n i ó n dominante—dice—es el de opo-
nerse á la . rcbaja de los 100 g ramos por Ubre-
te; y o creo que no aceptar esa p r o p o s i c i ó n , 
CJ pan s u b i r á en todas sus clases 5'- entonces 
no q u e d a r á o t r o recurso que una c a m p a ñ a 
de p e r s e c u c i ó n . 
E n nombre del A y u n t a m i e n t o , p e d i r é a l 
Gob ie rno la reforma arancelar ia en el s e n t i -
do de l a l i b r e i n t r o d u c c i ó n , y v e r é e l m e d i o 
de fijar el prec io de l pan . 
E r a n las dos y media cuando e l a lca lde 
l e v a n t ó la sesiou. 
LOS INGLESES 
Y LOS CHINOS 
BU ca rgo el senador Sr. P e d r ó s , que ha s ido 
e legido gobernador de d icha p r o v i n c i a . 
E l P r e s i d e n t e d e l P a r é . 
R í o JANEIRO 2. 
E l Congreso de P a r á ha proc lamado pres i -
dente del Es tado a l Sr . I n e a t M a r t í n , a c t u a l 
subsecretario de Negocios E x t r a n j e r o s . 
L o s c a f á s . 
WASHINGTON 2. 
E l B r a s i l y los Estados U n i d o s se h a n pues-
to de acuerdo v i r t u a l m e n t e para el a r r eg lo de 
los confl ic tos referentes á la v a l o r i z a c i ó n de 
los c a f é s . 
920.000 sacos, que e s t á n almacenados en 
N u e v a Y o r k , s e r á n puestos g r a d u a l m e n t e á 
la venta en el t ranscurso de u n p e r í o d o de 
c ier to n ú m e r o de semanas. 
E l Gob ie rno de los Estados U n i d o s des i s t i -
r á de l proceso que q u e r í a incoar con t r a el 
B r a s i l , t a n p r o n t o como se ha l l e efectuada d i -
cha venta . 
A 
EPILEPSIA ó * ™ Z \ S 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de OCHOA 
a ú u en los casos en ^ne fracasa la medica-
c ión polibromnrada. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
POR TELÉGRAPO 
m m \ k m m m m m 
Este centro ha rec ib ido de la Sauta Sede 
la s igu ien te expres iva prueba de afecto: 
Del Vaticano, 23 Koviembre 79/2. 
Rcve i i n d í s i m o s e ñ o r don E n r i q u e R e i g , 
P ro tono t a r i o a p o s t ó l i c o . Rector de la Acade-
m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a . — M a d r i d . 
R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r : Te asegure.' que ha s i -
d o m u y gra ta al Beatísimo Padre la car ta 
q u é al comenznr el q u i n t o a ñ o de v i d a de 
esa Academia l l n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a le has 
d i r i g i d o a ten tamente j u n t o c o n el m u y i l ú s -
t re v&róa m a r q u é s de C o m i l l a s , pa t rono p r i n -
c i p a l de la Academia . L a conciencia de los 
deberes para con la Sede A p o s t ó l i c a y el i n -
fa l ib l e mag i s t e r i o de la Ig les ia que profe-
eas en aquel la car ta en nombre de todos los 
a c a d é m i c o s da segura esperajif.a de que l a 
A c a d e m i a lia de co l i scgu i r M i / , y p r o n t a -
men te lo que de un modo l a m l a b l c se pro-
puso . E n t r e « U o s p r o p ó s i t o s me complazco 
en recomendar la s o l i c i t u d con que empren -
d is te i s la tu te la de los asuntos escolares. 
¡ P r o p ó s i t o en verdad ú t i l í s i m o y m u y necc-
t k i r i o ! Se p r e c i p i t a n •verdaderamente en t re 
vosotros t a m b i é n , como en casi todas par tes , 
los t i empos en que las p é s i m a s consejos de 
los lUlpíos l l aman á este p u n t o las m á s p r o n -
tas y m á s e n é r g i c a s fuerzas de los c a t ó l i c o s . 
A p r e s t a o s pues, y recorred e l c a m i n o t raza-
do , de t a l manera , que por vues t ra d i l i g e n -
cia y por sus buenos frutos t engan de que 
alegrarse la Iglesia, y la cosa p ú b l i c a . 
I'ara esto a t r a iga los d i v i n a s a u x i l i o s la 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a que en t o s t i n i o n i o de 
pa t e rna l ca r idad a m o r o s í s i m a m e n t c en e l Se-
ñ o r , concede Su Santidad á t i , á las pa t ronos 
de la Academia , á los doctores del C l a u s t r o 
y , finalmente, á todos los a l u m n o s . 
A p r o v e c h a n d o finalvientc esta o c a s i ó n t e 
C(.iil"inno m i es t ima, y de i i me profeso adic-
t í s i m o R. Cardenal Merry del Val. 
LONDRES 2. 10,25. 
Sabido es que cuando se p r o c l a m ó la Re-
p ú b l i c a en C h i n a , I n g l a t e r r a e x i g i ó como 
c o n d i c i ó n p r e v i a para su reconoc imien to , la 
a n e x i ó n de par te de l t e r r i t o r i o t i be t auo . 
Con este m o t i v o , se h a n c ruzado en t re a m -
bas naciones var ias notas d i p l o m á t i c a s . 
Rec ien temente , e l G o b i e r n o c h i n o ha en-
v i a d o a l i n g l é s , la ú l t i m a de d ichas notas . 
E n e l la se d ice , entre o t ras cosas, l o s i -
g u i e n t e : 
f C h i n a , no se propone c o n v e r t i r e l T i b . í t 
en una p r o v i n c i a de la R e p ú b l i c a . Su p o l í t i -
ca t i l í c t a n a responde á la C o n s t i t u c i ó n p ro -
v i s i o n a l de la R e p ú b l i c a , a l decreto de a b d i -
' c a c i ó u , a l j u r a m e n t o pres tado po r el p r e s i -
dente y p o r la r e s t i t u c i ó n á D a l a i L a m a 
sus derechos y honores a n t i g u o s . 
L a frase cons t i t uc iona l « r e u n i r las c i n c o 
razas en una g r a n f a m i l i a » no equ iva le a l 
p r o p ó s i t o de apropiarse e l T i b e t , 0113̂ 0 sis-
tema t r a d i c i o n a l de gobie rno i m p o r t a m u c h o 
mantener . 
E s t á jus t i f i cado el e n v í o de tropas p o r ^1 
deber de China de mantener el orden y la 
paz en aquel t e r r i t o r i o . 
Es de opor tuna d e n e g a c i ó n la n e g o c i a c i ó n 
de u n n u e v o t ra tado , porque los exis tentes 
son claros . 
Es p o r d e m á s l amentab le que la G r a n 
B r e t a ñ a corte l a c o m u n i c a c i ó n de l a C h i n a 
y el T i b e t por la I n d i a , como en caso de 
guer ra , y que amenace con n c reconocer ja 
R e p ú b l i c a . Este r econoc imien to—termina d i -
d i c i endo la n o t a — s e r í a beneficioso á l a G r a n 
B r e t a ñ a como á C h i n a . » 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Htcroistfía-
Confor tado con los a u x i l i o s e sp i r i tua le s , 
fa l l ec ió ayer en M a d r i d , el m u y Reverendo 
Padre A n t o n i o S a n t ó n j a , , p rocurador genera l 
de las Escuelas P í a s de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
E l Padre Santon ja , era una de las perso-
nal idades m á s relevantes y apreciadas de l a 
b e n e m é r i t a o r d e n de los Escolapios . 
V a r ó n l leno de v i r tudes , de saber 3- de .rn-
t e l igenc ia , sumaba á t a n valiosas prendas , 
una encantadora h u m i l d a d que h a c í a m á s 
a t i n e n t e su t r a t o y m á s acendradas sus 
s i m p a t í a s . 
La muer te de l ins igne escolapio, c o n s t i t u -
3-e una p é r d i d a inmensa para la o rden , que 
se h o n r ó t e n i é n d o l e en, su "seno, y para la 
E s p a ñ a c a t ó l i c a . 
A l enviar á sus hermanos en R y l i g i ó n 
nues t ro sent ido p é s a m e , rogamos á nuestros 
lectores, encomienden á D i o s el c i m a del 
i l u s t r e finado. 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 2. 12. 
H a n fe l i c i t ado t e l e g r á f i c a m e n t e a l Santo 
l 'adre los Emperadores de A u s t r i a , A l e m a -
n i a y T u r q u í a , el Rey de E s p a ñ a , los So-
beranos de Hajonia , N o r u e g a , B é l g i c a , M o n -
t e n é g r o y Suecia. 
T a m b i é n le h a n te legraf iado con i d é n t i c o 
obje to el ex R e y de P o r t u g a l , D o n M a n u e l ; 
el Regente de " B a v i e r a , e l duque de Or-
l e á n s , el P r i n c i p e Jorge de Sajonia , el con-
de de Caaerta y la ex Re ina de P o r t u g a l , 
D o ñ a A m e l i a . 
E l Cardenal secretario de Es tado , monse-
ñ o r M e r r y de l V a l , ha preseutado a l Papa 
u n e j empla r de l nuevo Anuario Pontificio. 
E l S u m o P o n t í f i c e , no hnb iendo c o m p r e n -
d i d o el ú l t i m o d í a d e l a ñ o entre los fest i -
vo^ , c e l e b r ó sus acostumbrados audiencias . 
A l medio d í a Su San t idad s e n t ó á su me-
sa á sus he rmanas y sobr inos , comiendo 
con ellos en i n t i m i d a d f a m i l i a r . 
R a e o p c i é n p a l a t i n a . 
ROMA 2. 16. 
V í c t o r M a n u e l lía- r ec ib ido en l a sala de l 
T r o n o á los representantes de las diversas 
naciones acredi tados cerca del rXnir inal . , los 
cuales le han fe l ic i tado con m o t i v o de l a ñ o 
nuevo . 
U n a a u d i a n a i a » 
ROMA 2. ao. 
E l Pap i ha rec ib ido al ex N u n c i o de L i s -
boa, m o n s e ñ o r T o n t i , conferenciando con él 
ex tensamente . 
R u m o r a s * 
ROMA 2. 21,30. 
L a Prensa i t a l i a n a no cree en e l r u m o r 
c i r cu l ado por P a r í s de que se h a b í a firmado 
en Londres la paz b a l k á n i c a . 
— E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s d í c e s e que 
el embajador de A l e m a n i a en é s t a , v o u Y a -
g o w , s e r á n o m b r a d o canc i l le r de l I m p e r i o . 
D E V E N T A : E n e l K i o s c o d e 
E L D E B A T E . — P r e c i o : 2 ptas. 
E N E L M A R 
E l 
m m m IBÉRICA MERCANTIL É INDUSTRIAL 
A l c a l á , 128 , M a r i r i c l . 
Laborados de z inc : C ú p u l a s , decorados, m a -
nc/.uclas, techos, torreones, etc. 
" G A C E T A 9 9 
SUMARIO D E L DIA 2 
MlniSteHó de Hacienda. R e a l decreto su -
t n i i n i c n d o las secciones de I n s p e c c i ó n de las 
Di recc iones generales de Con t r i buc iones é 
I m p u e s t o s , de l Tesoro y de k I n t e r v e n c i ó n 
gene ra l , y d i spon iendo quede á cargo de la 
I n s p e c d ó n genera l la i n s p e c c i ó n de los ser-
v i c i o s y de l t r i b u t o . 
Ministerio de Ins t rucción pubhca y lie-
lías Artes. Real o rden sobre a d q u i s i c i ó n de 
obras, de las cpie es au to r D . A r t u r o Reyes 
'Aguilar. 
POR TELIÍGRAFO 
i ' G a a o u ñ a " . 
BURDEOS 2. 12. 
E l paquebot Gascuña, cor reo de la A r g e n -
t i n a , que s a l i ó anoche á las nueve de este 
puerto, ha encal lado en el canal de Goulee , 
cerca de Lespar re , á consecuencia de la 
n ieb la . 
Se h a n env iado remolcadores y barcazas 
para poner le á f lote . L a t r i p u l a c i ó n y pasaje 
no co r ren p e l i g r o a l g u n o . 
E l « R o n e o " . 
LONDRES' 2, 10. 
Ear las costas islandesas, se ha ido á p i q u e 
el vapo r noruego Roneo, que caminaba hacia 
e l N o r t e . 
Toda la t r i p u l a c i ó n ha perecido. 
B a r c e l o n a 
MUERTE SENTIDA 
E n San S e b a s t i á n h a fa l l ec ido , t ras l a r g a 
enfermedad , el a l m i r a n t e de la A r m a d a don 
A l e j a n d r o C h u r r u c a y B r ü n e t , á los ochen-
ta a ñ o s de edad. 
H a b í a navegado m u c h o , y t e n i e n d o e n 
cuenta sus grandes ap t i tudes , d e s e m p e ñ ó 
d i s t i n t o s cargos, ent re ellos los de a y u d a n t e 
del Cuar to M i l i t a r de S. M . la Reina Re-
gente y el de consejero d e l S u p r e m o de 
Gtíéfrra y M a r i n a . 
E n T905 f a t igado de sus a rduas tarcas y 
d i f i c i l í s i m a labor , p a s ó á la reserva. 
E l finado estaba casado con d o ñ a M a r í a 
M^i rga , perteneciente á una d i s t i n g u i d a y 
nob le f a m i l i a de V i z c a y a , dejando t res h i -
jos , que l l o r a r á n inconsolables la inuerfce de 
su q u e r i d o p a d i e ; son é s t o s D . Ale janc l ro , 
l a señoi -n v i u d a de A r a n a y l a s e ñ o r a de 
Manso de Z ú f i i g a . _ . . . . 
E l c a d á v e r de l genera l Chur ruca r e c i b i r á 
c r i s t i ana s e p u l t u r a en el p a n t e ó n q u é t u n e 
l a f a m i l i a en e l cemente r io de M o t r i c o . 
^ ¿ c s c a n s * en paz e l m a r i n o i n s i g u e I 
FOR T E L E G R A F O 
E l p r o b i a m a d e l o s c o n s u m a s . 
BARCELONA 2. 
E n la A l c a l d í a se ha r ec ib ido la orden da-
da po r e L m i n i s t r o de Hac i enda referente á 
su con fo rmidad en que .se p r o r r o g u é el p la -
zo que se h a b í a concedido para la apl ica-
c i ó n de l a l e y de s u s t i t u c i ó n del i m p u e s t o 
de consumos . 
RñesssBj© d e f s l i o i t a c i é i n i . 
"Varios nac iona l i s tas republ icanos han m a n -
dado u n mensaje de f e l i c i t a c i ó n a l c a t e d r á -
t i c o de l a U n i v e r s i d a d de Zaragoza D . Juan 
Monera . 
E l Sr . M o n e r ó p u b l i c ó u n a r t í c u l o , que ha 
sido c o m e n t a d i s i m o , y en el que abogaba 
por l a defensa de l a l e n g u a cata lana. 
F i e s t a c a t ó M c a . 
E l Cent ro c a t ó l i c o de Sans ha organ izado 
una lujosa cabalgata , a r t í s t i c a m e n t e c ó n -
feccionada, y l a ' i c u a l p i ensan haga el re-
cor r ido po r todas las calles de l b a r r i o . . 
E s t a r á compues ta p o r numerosos, carros 
cargados de i n f i n i d a d de jugue te s , que se-
r á n d i s t r i b u i d o s entre los n i ñ o s pobres de 
l a ba r r i ada . 
L a n o t i c i a ha p r o d u c i d o u n j ú b i l o i n m e n -
so ent re estos desheredados de^ l a f o r t u n a , 
qiuie a g r a d e c e r á n de todo c o r a z ó n los obje-
tos q í l é en suerte les h a y a donado e l c a r i -
t a t i v o Cen t ro . 
E n l a C a s a d e C a r i d a d . 
E n el A s i l o que l l e v a e l n o m b r e de Casa 
de C a r i d a d se ha i n a u g u r a d o u n he rmoso 
B e l é n y un m a g n í f i c o á r b o l de N a v i d a d que 
e s t á p r o d u c i e n d o las de l ic ias de los asila-
dos. . . 1 1 A • 
Numerosas f a m i l i a s h a n v i s i t a d o el A s i -
l o , h ab i endo quedado prendados de l o ar-
t í s t i c o de su c o n f e c c i ó n . 
La obra, que t an to ha l l amado l a aten-
c i ó n , ha sido ejecutada bajo l a d i r e c c i ó n del 
a r t i s t a Sr . J u n y e n t . . . , 
M u c h a s personas c a r i t a t i v a s han c o n t r i -
b u i d o con sus dona t ivos á que l a fiesta re-
su l t e m á s e s p l é n d i d a . 
C a í d a . 
L a anciana de ochenta a ñ o s M a r í a L ó p e z 
F e r n á n d e z se p r o d u j o , a l caerse en la calle 
de A m a n i e l , d iversas her idas g raves , c a l i -
ficadas de p r o n ó s t i c o reservado, siendo asis-
t i d a en la Gaaa de Socorro de l d i s t r i t o de 
l a U n i v e r s i d a d . 
H u r t o s d i v e r s o s . 
Jus to G a r c í a de T o m ó s ha presentado an-
te la C o m i s a r í a de l d i s t r i t o del C e n t r o una 
denunc ia con t ra el pescadero M i g u e l Fe-
r r e r , á q u i e n acura de haber le s u s t r a í d o del 
b o l s i l l o de l de l an t a l 11,25 pesets que guar-
daba en u n por tamonedas . 
E l pescadero n e g ó l a verac idad del hecho 
que se le i m p u t a . 
— D . J o s é G ó m e z I b á ñ e z , empleado , do-
m i c i l i a d o en la calle de Santa L u c í a , n ú -
mero 2, ha mani fes tado en l a C o m i s a r í a 
de la U n i v e r s i d a d que le ha desaparecido de 
basa una so r t i j a lanzadera va lorada e n 200 
peseta,s, que se ha l laba colocada sobre u n ve-
lador , sospechando que sea la au to ra del 
h u r t o una m u j e r á q u i e n r e c i b i ó c u concep-
to de Mr.vienta, l l amada Fel isa D í a z , pasan-
do á la "presencia j u d i c i a l l a denunc iada . 
' vSe p r ac t i can las opor tunas d i l i g e n c i a s pa^ 
ra esclarecer este asunto . 
E n la C o m i s a r í a de l d i s t r i t o de l Congreso, 
ha presentado una denunc ia , e l c a t e d r á t i c o 
1). L u i s Mossa P u i g , d o m i c i l i a d o en l a casa 
de viajeros de la calle de N ú ñ e z de A r c e , 
14, mani fes tando que en el cua r to que ocu-
pa en la c i t ada casa de via jeros , y encima 
de la mesillas de noche, se d e j ó horas antes 
de acostarse^ u n re lo j con cadena de oi'o y n n 
sobre monedero, conteniendo' unas 25 pese-
tas en m a t á l i c o . y a l levantarse o b s e r v ó que 
las alhajas mencionadas y e l d i n e r o , h a b í a n 
desaparecido, i g n o r á n d o s e q u i e n puedan ser 
los autores de l a s u s t r a c c i ó n . 
A t r e p e l l o . 
J u l i á n Sastre S á n c h e z , que i b a ^ condu-
ciendo u n carro que t r anspor t aba á mano 
por la cal le F u e n c a r r a l , fué a lcanzado p e r 
una de las ruedas, p r o d u c i é n d o s e u n a fractu-
ra en el p ie i zqu ie rdo , cal i f icada de p r o n ó s -
t i c o reservado. 
De la Casa de Socorro de l Cen t ro , p a n ó á 
su d o m i c i l i o . 
M i 
POR TELÉGRAFO 
El soldado, la dinamita y la «xp los ión . 
BlLUAO 2. 21,15. 
C o m u n i c a n del pueb lo de Lensona que 
ho}'- e x p l o t a r o n tres ca r tuchos de d i n a m i t a 
en una casa p rop i edad del v e c i n o T o m á s 
Gores t iazu . 
L a casa r e s u l t ó con grandes desperfectos. 
E l d u e ñ o de una t i enda que h a y en el 
p i so bajo de d i c h a casa, se s a l v ó m i l a g r o s a -
men te , pues m o m e n t o s d e s p u é s de abando-
nar é l l a t i enda se ve r i f i có l a e x p l o s i ó n y 
d e r r u m b ó s e casi t o d o el techo. 
Se cree que se t r a t a de una venganza po r 
an t i guos r e sen t imien tos . 
L a B e n e m é r i t a ha de t en ido copio p resun-
to a u t o r a l soldado F é l i x E c h e v a r r í a , que 
se ha l laba en el pueb lo con l i cenc ia . 
E c h e v a r r í a ha s ido pues to á d i s p o s i c i ó n 
de l gobernador m i l i t a r . 
Se desconocen hasta ahora los m o t i v o s de 
la venganza . 
Suceso tristiaimo 
SEGOVIA 2. 22,20. 
C o m u n i c a n de C u é l l a r que h o y se desarro-
l l ó en aque l pueb lo u n t r i s t í s i m o suceso. 
i vSe ha l l aban var ios n i ñ o s de co r t a edad 
j u g a n d o cerca de una choza, y u n o de ellos 
se e n c o n t r ó u n a c e r i l l a , con l a c u a l p r e n d i ó 
fuego á unas hojas secas. 
E l fuego se p r o p a g ó á la choza, pereciendo 
abrasado u n n i ñ o de trece meses que h a b í a 
den t ro de e l la , he rmano de u n o de los que 
j u g a b a n . 
E l p e q u e ñ í n se h a b í a d o n n i d o , y su her-
mano le a c o s t ó en e l i n t e r i o r de la choza, 
m i e n t r a s é l j ugaba con sus c o m p a ñ e r o s . 
Fiestas religiosas. 
ZARAGOZA 2. 19,15. 
Esta m a ñ a n a se c e l e b r ó en e l P i l a r una 
s o l e m n í s i m a fiesta r e l i g io sa . 
L a c a p i l l a de la V i r g e n o f r e c í a b r i l l a n t í -
s i m o aspecto. 
A s i s t i e r o n numerosas Comis iones , las au-
tor idades y m u c h o p ú b l i c o . 
Es ta t a rde se c e l e b r ó el rosar io e n la san-
ta c a p i l l a , a s i s t i endo á l a p r o c e s i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a concur renc ia . 
E N E L T E A T R O E S P A Ñ O L 
Recursos in formados . 
La C o m i s i ó n p r o v i n c i a l ha i n f o r m a d o los 
s igu ien tes recursos, á r eque r imien to del Go-
b ie rno c i v i l . 
Recu.rso de alzada de D . E n r i q u e G a r c í a 
M o r e n o y D . J e r ó n i m o L ó p e z N ú ñ e z , con t r a 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o de esta corte con-
cediendo l icencia á D . Rafael E c h e v a r r í a nara 
establecer u n ta l l e r cu la can otera de" E l 
Pardo. 
I d e m de i d . de D . C i r i l o M a r t í n Bu t r ague -
no con t r a decreto de la A l c a l d í a de ¡Madrid 
i m p o n i é n d o l e var ias m u l t a s po r no haber rea.-
l izado obras de saneamiento en l a s casas n ú -
meros 28 de la calle de l Tesoro y 1 d u p l i c a d o 
de la de Santa L u c í a . 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l en funciones. 
Con la celebrada el d í a 31 del pasado mes 
de D i c i e m b r e , t e r m i n ó el n ú m e r o ele q u i n c e 
sesiones fijadas pa ra el pasado p e r í o d o se-
m e s t r a l . 
_ En, su v i s t a , ha comenzado á ac tuar c u t t i l i i -
c iones ele D i p u t a c i ó n la C o m i s i ó n p i o v i n e i a l , 
que se encuent ra c o n s t i t u i d a en la s i g u i e n -
te, f o r m a : 
Vicc-prcsidcnte, D . A q u i l i n o Asens io ; voca-
les, D . A n d r é s de G o i t i a , D . A r t u r o S o r i í £ 
D . A n g e l P é r e z M a g n í n , D . E d u a r d o García 
FcniAnde/ , , I ) . A l f o n s o Cernuda, D . Heuardo 
Méf ida rÓj D . E l e u t e r i o D u r á n y D . A q u i l i n o 
Asens io . 
D e s i g n a c i ó n de v i i l .adorcs. 
H a n sido nombrados v is i tadores Jos siguie,* 
tes vocales de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l : ' 
Plaza de Toros y M a n i c o m i o . d e Ciempozue-
los , D . Gabr ie l L ó p e z O l í a s y D . E l e u t e r i o 
D u r á n ; A s i l o de N u e s t r a S e ñ o r a de las Mer-
cedes, D . E d u á r d O M e u d a r o ; Inc lusa v Casa 
de M a t e r n i d a d . D . A n d r é s de G o i t i a ; " l l o s p i -
c io , D . A l f o n s o C e r n u d a ; l í o s p i t a l de San 
Juan de Dios , D . E d u a r d o G a r c í a F e r n á n -
elcz ;_ carreteras p r o v i n c i a l e s ; D . A n d r é s da 
G o i t i a , y del personal , D . A r t u r o Sor ia . 
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ROMA 2. 
T e l e g r a f í a n de Penghazi que el 31 de l pasa-
do, p o r l a m a ñ a n a , los i t a l i a n o s fne ron ataca-
dos po r los beduinos , cerca de l a costa del 
mar , sienelo rechazados con i m p o r t a n t e s p é r -
dielas. -
Por s u pa r t e , los i t a l i anos t u v i e r o n seis 
muertos y va r i o s her idos . 
- L a s posiciemes de los beduinos fueron des-
pués bombardeadas por los buques (fe guerra. 
u e h u y e . 
Contra Fe rnando V e l á z q u e z R o e l r í g u e z , ce-
sante, s i n d o m i c i l i o , ha presentado en la 
C o m i s a r í a ele la U n i v e r s i d a d una denunc ia 
Francisco R u b i o F e r n á n d e z , e s tud ian te , acu-
s á n d o l e c o m o presun to au to r de l a sustrac-
c i ó n de m í a cartera que c o n t e n í a va r ios elo-
cumentos , u n d é c i m o de l a l o t e r í a , de l ú l -
t i m o sorteo, que se ha l l a p r e m i a d o , y u n 
re lo j de acero de s e ñ o r a , todo ele su propie -
dad , y que t e n í a sobre una s i l l a elel d o r m i -
to r io "ele s u d o m i c i l i o , ca l le de San V i c e n t e , 
60 t r i p l i c a d o . 
A l acusado se le ocuparon el d é c i m o de 
referencia, que guardaba en su b o l s i l l o , y 
la car tera y el rele)j, que c o n f e s ó t ene r lo 
ocu l to en unos desmontes frente á la es-
t a c i ó n de l N o r t e , dónele se h a l l a r o n . 
U n h a E l a s Q 9 . 
E n la C o m i s a r í a de l Congreso h a n sielo 
entregados po r M a n u e l L ó p e z P i ñ e i r o dos 
bi l le tes elel Banco de Lvspaña , de á 25 pe-
setas cada n n o , los que , s e g ú n m a n i f e s t ó , 
fueron hal lados por una h i j a suya , ele cua t ro 
a ñ o s , en la calle de l L e ó n , hab i endo sielo 
r emi t idos al t en ien te ele alcalde d e l d i s t r i t o 
para los efectos procedentes. 
A m o n a x a s . 
H a s ido de ten ido L u i s H e r n á n d e z Saave-
d r a , á p e t i c i ó n ele dos guardas j u r a d o s de 
la C o m p a ñ í a d e l Y a n v í a s , po r amenazas 
con u n r e v ó l v e r á causa de uaia r e y e r t a que 
por m o t i v o s del s e r v i c i o s u r g i ó hace v a n o s 
d í a s . 
B o l s i l B a a s o a m s t e a d o . 
D o ñ a A m p a r o Va lda l i s e M a r t í n e z f u é ayer 
á ver u n cua r to desa lqui lado á l a casa n ú -
mero 24 de la ca l le de P iza r ro , y d e s p u é s 
de haber lo v i s t o y queelar conven idos con 
el precio y d e m á s condic iones de a l q u i l e r , 
se r e t i r ó , no t ando a i s a l i r á la cal le que 
un b o l s i l l o que c o n t e n í a dos b i l l e tes de 50 
pesetas y u n reloj ele o ro , va lorado en 100 
p e s e t a » , ^ l o * b a b í a dejaelo en la ci tada 
h a b i t a c i ó n , po r lo que v o l v i ó á la m i s m a , 
no tando con g r a n sorpresa que el b o l s i l l o 
h a b í a desaparecido. / 
I m n c d i a t a m e n t e rec lamo el a u x i l i o de l 
tn iard ia ele Segur idad n ú m . 748, so l i c i t ando 
H ccmnarcccncia de la vecina de l p r i n c i p a l 
i z q u i e r d a , que fué la ú n i c a persona que la 
• i c o m p a ñ ó duran te su estancia en el cuar to , 
s iendo conducidas á la C o m i s a r í a de l Cen-
t r o cu l a que l a re fe r ida vecina n e g ó ha-
ber v i s to el b o l s i l l o á que se refiere la i n -
teresada. 
I n t o x l c a e i é n . 
Por equivocar u n a d i s o l u c i ó n de s u b l i m a -
do CL.nosú-o con u n p i n g a n t e , ha s u f r i d o 
u n a i n t o x i c a c i ó n , de p r o n ó s t i c o g rave , Ca-
t a l i n a Salvador Bravo , d o m i c i l i a d a en la ca-
l l e ele H e n i í i n i , 9. „ , , 
F u é as is t ida en l a Casa de Socorro de los 
C u a t r o C a m i n o s . 
Poco d e s p u é s de t e r m i n a r s e la f u n c i ó n d e l 
t ea t ro E s p a ñ o l , c o m e n z ó á c i r c u l a r po r todo 
M a d r i d la no t i c i a de haber o c u r r i d o en d icho . 
t ea t ro u n suceso sangr i en to , de l qu.e h a b í a re-í 
su l t ado u n h o m b r e her ido de a r m a de luego . 
L a n o t i c i a , á med ida que iba corr iendo de 
boca en boca, tomaba m á s cuerpo , y cada uno 
la comentaba á su gus to y c a p r i c h o , d á n d o l e 
t a n d iversas fo rmas , como comen ta r io s se 
h a c í a n . 
La t en te s a ú n los apas ionamien tos ele cier-
tos j ó v e n e s , fervorosos m o n á r q u i c o s , que hace 
d í a s p ro tes ta ron ru idosamen te elesde u n p a l -
co , - con t r a c ie r to g r i t o subve r s ivo cine se da 
en el tercer ac to de l a obra en c a r t e l , c r e y ó s e 
en u n p r i n c i p i o que el suceso ele anoche era 
c o n t i n u a c i ó n elel i n c i d e n t e ele los pasados 
d í a s , y esta creencia fué gene ra l , pues hasta 
a lgunas autor idades , donde p r i m e r o i n t e r r o -
gamos , l o ereyeron a s í , s i n duda po rque es-
taban a jamos de l suceso. 
A l fin l o g r ó esclarecerse e l p e q u e ñ o mis te-
rio epie rodeaba este suceso, r e su l t ando ser u n 
hecho casual , h i j o ele la i m p r u d e n c i a de dos 
mozalbetes , que f o r m a n en la c o m p a ñ í a de 
d icho t ea t ro . 
S e g ú n los in formes dados po r la C o m i s a r í a 
y Casa ele Socorro del d i s t r i t o de l Congreso , 
que i n t e r v i n i e r o n desde el p r i m e r m o m e n t o , 
a l juez de g u a r d i a , e l hecho o c u r r i ó en la s--
g u i e n t c f o r m a : 
Acababan ele ves t i rse los c o m p a ñ e r o s , y 
cada u n o c o g i ó u n fus i l—todos de s is tema 
an t iguo—para el . s imulacro ele r e v o l u c i ó n cpie 
figura en uno ele los actos. 
E n t r e estos comparsas, figuraban A n t o n i o 
R o d r í g u e z , de quince a ñ o s , y J o s é C e b r i á n d 
Fondos públicos —Interior 4 0/0 vi. 
!• ific 1)', de 60 000 pesetas nominaloB, 
» E . » 25.000 » » 
» D . » 12.000 » » 
» C, » 6.000 » » 
» E, » 2.000 > » 
» A, » 500 » » 
» Q y H , 100 y 200 » » 
En diferentoB teries 
Idem fm ao mee 
Idem fin próximo 
Amortiíablo 5 0/0 
Mem 4 0/0 
C " B. Hipotocnvio Espnfia 4 0/0. 
Obligaciones: F. C. V. -Ama 5 0/0.. 
Sdad. Eloctricidad Mediodía 5 0/0. 
Eloctricidad do Chamberí 6 0/0 
S. Q. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Espufiola 5 0/0... 
Acciones: Banco do EspaSa 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Castilla 
Idom Español do Cródito 
Idem Cenh'id Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata.. 
Compafifa ArrondataTia do Tabacos. 
S. Q. Azucarera España, Proíerenlos 
Idem, Ordinaria*: 
Idom Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Fclguera : 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Idem Resinora Española 
láom Española de ExplosiToa 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 18G3. Obigacionos 100 ptas.... 
Idea^ Por resultas ' 
Idom expropiaciones interior 
Idem. ídem en el ensanche 













































00,00 i OO'.OG 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
P « # s , 1,75; Londres, 27,08: Borlíu, 181,90. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do mes, «3,G0; A m a j W o l © l 
D i e g o , de v e i n t i d ó s , so l t e ro y l i m p i a botas de i501' 100 contodo. 101.00: Acciones férróoarriJ S>n< 
oficio. . jdo España , 99,55; Idem Madrid & Zaragoza y A l i . 
A m b o s t e n í a n sns respeet ivos fusi les , y 3raléanlo, 92,85; Idem Oranso á Yigo, 27.20; Idtvm A n 
se d i p o n í a n á abandonar e l ena r to para iSa-jdaJuocs, CG,75. 
j a r a l escenario, euando a l segundo se le con- BOLSA DE BILBAO 
f r i ó coger po r la boca de l c a ñ ó n e l fus i l que j 
A n t o n i o R o d r í g n e z t en ía , en la d ies t ra . j AIt<« Hornoe, 311.00; Ros inwm 96.00; Kxylosl 
N o se sabe c ó m o , el caso es que e l a rma se , '™3 ' 25'-O0; ludustria y Comercio, 2h-,,00. 
d i s p a r ó y J o s é C e b r i á n , a l sent i rse be r ido , d i ó i BOLSA DE PARI»' 
e L S a f g l ' Í t 0 ' ^ 313X1110 á 105 d t t n á S ! In te r ior español 4 por 100, 92,2o; Renco, f r a n c a 
I n m e d i a t a m e n t e , se le t r a s l a d ó á l a Casa | ^ í0 ' .8 f ;8f ;}A<>¡?™S ? ^ V ^ f / ^ 
de Socorro del d i s t r i t o , donde l e i p f f w ü p n l ^ ^ W T ^ ^ ^ r ? ^ ^ 
u n a he r ida en el dedo m e ñ i q u e de la t h a n o ^ ^ J ^ ^ ^ P ' Td<!ITí ^ pent r»! Me-
derecha 
dos 
g u l l í 
nos, 
P T " r « Z c S o T n ¿i b e n é f i c o C e n t r o , t „ ó ! K ' » * '? ^ ' " • « » • 
conduc ido a l H o s p i t a l Genera l , donde ocupa BOLSA DE L O N D R E S 
la cama n ú i n 3 de l a sala 9. Extorior espafíol 4 por 100, 90,00; Consolidado m-
A n t o n i o R o d r í g u e z fue de ten ido y c c m d w g|¿8 2 1/2 por 100, 7o,50: Roula o W . m S "or 100, 
do al Juzgado de g u a r d i a . , 77,00; Ruso 100(5 5 por. 100. 108,37: Brasil m i 4 vof 
100, 88,50: Idem 1895 5 por 100, U'i,2.5: ürugiia» J 
I p por 100, 71,75; Mejicano 1899 5 por 100, I«fl,'oO( 
| Plata en barras onza Suwid, 29,00; Cobro, 76,62. 
BOLSA DE MEJICO 
N o t i c i a s e . j Acciones Banco Nacioind de Méjico, 860,00: Id»A 
H e m o s rec ib ido el cuad ro d e m o s t r a t i v o de i Banw do Ix>ndiv)e y Méjico, 226,00; ídem lia neo Con, 
las cor r idas en que t o m ó pa r t e , d u r a n t e laftf03 Mojioano. 153,00; Idem Banco Orioufcal dé 5tí» 
t emporada de 1912, e l d ies t ro Rodo l fo Gaona. i i ' w . 134,00: Idem DoBoucnto espafíol, 101,00: [dótn 
C o m e n z ó l a t emporada en Q u e r é t a r o (Mé-1 Banco Meronnh] Monterrey, 118,00; Idem Üa¿*t» 
j i c o ) , el 1 de Enero y l a t e r m i n ó en L i s b o a 1 M«-c«'nl-'l Voracruz, 147,00. 
el 27 de Octubre , c o n t r a t a n d o , en t o t a l , I 
85 co r r idas , de las que t o r e ó 76 (7 en M é - Accioné 
j i c o , 7 on los Estados y 62 en E s p a ñ a ) . 
P e r d i ó 6 func iones po r estar he r i do , se 
le suspendieron u n a p o r l l u v i a y dos po r 
orden g u b e r n a t i v a , h a b i e n d o estoqueado, en 
j u n t o , 187 a n i m a l i t o s . 
— T a m b i é n ha l legado á nuestras manos 
el del v a l i e n t e c o r d o b é s F e r m í n M u ñ o z , 
Corcl iaí to1, qu i en d u r a n t e l a pasada t empo-
rada t o r e ó 34 cor r idas (6 en M é j i c o , 8 en 
los Es tados y 20 en E s p a ñ a ) , s iendo <.-l 
t o t a l de toros m u e r t o s po r t a n a p l a u d i d o 
espada, de 81. 
Para e l d í a de l Corpus p r o y é c t a s e en 
O v i e d o una n o v i l l a d a con reses de Carreros 
y los espadas Posadas y B e l m e n t e . 
Seo-ún nos c o m u n i c a n de San ¿Sebas t i án , 
las co r r idas que d u r a n t e la t e m p o r a d a vera-
niega se v e r i f i c a r á n en la e a p i t a l donost ia-
r r a 0 s e r á n diez de toros (seis de abono y 
cua t ro con c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o ) , los d í a s 
3, 10, I5 i 16, i ? , 24 y 3i de A g o s t o , y y, 
8 y 14 de Sep t i embre . 
l o s toros y a e s t á n encargados a las fa-
b r i c a s — á s í h a y que d e n o m i n a r á las gana-
d e r í a s , v i s t o lo que p r o d u c e n - d e M u i r á , 
Santa Co loma , Herederos de M a r t í n e z , M u -
rube, P a r l a d é , S a l t i l l o , V e r a g u a , Guadales t 
y V ü l a g o d i o , c o m p l e t á n d o s e l a l i s t a p ro-
bablemente con Pa lha . 
Respecto á toreros , e s t á n y a cont ra tados 
B o m b i t a , M a c h a q u i t o , los h e r m a n o s ^ G a l l i t o , 
R e o a t e r í n , M a z z a n t i m t o . R o d o l f o Gaona v 
M a n é e t e , n o h a b i é n d o s e ^ p ^ i d o l l ega r j 
u o acuerdo con e l m a d n l c i i o V i c o n t e P a s t o i . 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
3 Banco de l a Provincia, j70,í)0; íióñfñ 
hipotecarios ídem id . 6 por 100, 00,09. 
BOLSA DE C H I L E 
Aceiones Banco do Chile, 209,00; Uotn flanco Es 
paño] do Chile, 150,00. 
T E A T K O D E L A P R I N C E S A 
Pasado m a ñ a n a d o m i n g o , p o r la ta rde , 
se v e r i f i c a r á l a s ex t a r e p r e s e n t a c i ó n d e l me-
l o d r a m a en c inco actos, é n prosa de G a s t ó r * 
L e r o u x , a r reg lada a l c a s t e l í a n o pe r G i l Pa-
r rado , t i t u l a d o E l misterio del cuarto am(* 
r i l lo , que con é x i t o es tupendo se acaba de 
estrenar , é x i t o que cada d í a co¡nf i rma el p ú -
b l i co que l l ena has ta rebosar este teatro'. 
P o r l a noche, s é p t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de E l 
misterio del cuarto amarillo. 
O T I C I s 
B l C e n t r o de l E j é r c i t o y de l a A r m a d a ce-
l e b r a r á j u n t a gcncfial el p r ó x i m o s á b a -
do , á las seis de la t a rde , pa ra la l ec tu ra d | 
cuentas del mes a n t e r i o r y dar . p o s e s i ó n W, 
sus cargos á los s e ñ o r e s e legidos para for4 
m a r pa r te de la Jun ta de g o b i e r n o . 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2# PASAJE DE LA ALHAMBRA Z 
Viches 3 de Enero de 1913. 
Año.III-Ni im.42 
Santos y CUIIG^Í 
San Antcvo. Papa y mártir; 
Santa Genoveva. Virgon; San 
Dani./I, levita y mártir; Su» 
Florencio, Obispo; San Girino 
y oompafteros, mártires, y S q | 
Gortlío, conturión. 
L a misa y ofi.ioío divino BOD 
do ía üctnva de San .luán Após: 
tol, con rito tl"blo y ÜO1C>1' 
blanco. 
* 
Iglesia Pontificia d<5 San Mi-
guel (Cuarenta lloras).—C'iaili-
núa «a novena al Niño Josfis; 
t ¡as diez. HiiFft solemne, y 
la tarde, á las OÍM«>, después de 
'̂ i estación y el roamo, predioa-
^ el padre Amurrio. 
Capilla del Santísimo Cristo 
¡té 1¿ Salud.—Idem la del Niño 
jesús do Praga, predicando, á 
las cinco, ol padro Fidel Par-
lón. 
Iglesia do Jesús.—A las diez, 
misa solemne y adoración del 
"Niño después do la m'isai do, 
Jóce. Por la tarde, á las cin-
co y media, so expondrá Su Di-
vina, Majestad, y desjmós de 
lá estación y el ivwario. predi-
caré un padro capuchino, ter-
rninando con la rasorva y ado-
ración del Niño, con Villanci-
cos. 
Cultos al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Oratorio del Olivar.—A las 
ocho, misa de oomunión para 
ol Apostolado de la Oración, y 
por la tarde, é las cinco y me-
día, licsta solemne para conme-
morar ol ani versa rio do la fun-
dación del Apostolado, con sor-
món, qno predicará un padre 
dominico. Dospnés do la icser-
va se cantará el «Tedeum». 
Santa María.—Idom id., y por 





V O. T. da San Francisco de 
Paula, establecida en la igle-
sia de Calatravas. 
•Hoy viernes, día 3 do Enero 
3e 1913, so celebrarán los ojor-
cieios del trecenario en esta 
forma: 
Por la mañana; á las nuevo, 
misa do comunión en la capi-
lla del Santo. Por la tardo, & 
las cinco, exposición menor, es 
tación, rosario y el ojeveiciq»del 
trecenario, terminando con 
«Santo Dios», reserva y adora 
ción do la reli.iuia do nuestro 
padro San Francisco. 
(Este periódico se publica cen 
etnsura eclesiástica.) 
Bnvolturaa con siole prendas, por SfiQ 
roiiuilli s pumo ámano , grandos, por 
ChaloeoB Bayotí» todo h.na, por 
GamiBas franola dos pelos, caballero, por 
Mamones todo lana, tamaño grande 4,60 
f a j c i lana cabilloro, las más grandos, por t,»" 
Mantas buen tamaño, por 0,76 
Medias no^raa, media d( cena, por V ? 
Cainisotas punto invierno, por *»*• 
Franelas pura vestidos, por 0,ÍP 
Gamibas buena tela, por. 
A l inacenes de l a Puovta d e l So l , 15, e n t e s t a m e n t a r í a 
E L MUY RtVEilENDO PADRE 
( D K N Z O - C I N A M I C O ) 
<T> A "Hi A "DT 17 y eflc-lz remedio contra 
los catarro» recientes y 
crónicos, t©», rouquora, fatiga J e x p e c t o r a c i ó n 
consiguientes, y auxiliar insuperable de los di-
feremoa Iratamiontos para c u r a r l a tubercuiouta. 
sogún numerosos testimonios facultativos, f r a s c o , 
s pmHvtns. Pla¡¿a de l a Independenc ia , h ú m . 10, 
M a d r i d , y pr inc ipa les farmacias do E s p a ñ a , 
P r o c u r a d o r G e n e r a l de l a s E s c u e l a s - P í a s de E s p a ñ a y A m é r i c a 
HA FALLECIDO E L DÍA 2 DE ENERO DE 1918 
Á LOS 66 A Ñ O S D E E D A D 
Después ú recibir tcdDS los auxilios espirituales y ia benriiolón apostólica. 
E l Rmo. P . V l c n r * General, con su Congregación; el M . R. 
las E E P P de Castilla; «I R P. Rector y Comunidad del Real Coleg í» de San 
An Madi-rdl sus afligidos hornuuos, sobrinos y d e m á s panentes, 
B U E G A N á s u s a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r 
s u a l m a á D i o s y a s i s t i r á l a c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r , h o y 8 d e E n e r o , á l a s t r e s d e l a 
t a r d e , d e s d e e l C o l e g i o ( H o r i a l e z a , 6 9 ) , a l a 
S a c r a m e n t a l d e S a n I s i d r o . 
El duelo se despide en el Cementerio. 
Se suplica el coche. 
Ho se reparten esquelas. 
E l f u n e r a l p o r e l e t e r n o descanso de su a i m a so c e l e b r a r á 
m a ñ a n a 4, á las d i e z , e n e l m i s m o R e a l C o l e g i o . 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía re l i -
giosa. Act ividad demostrada en ios múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TEHA. escultor, Valencia. 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, tS). 
MADRID. 
SolL Un trabajo. 
Un matrimonio sin liijos, do-
eea una portería. 
Un «chauffeur», un cobra-
dor, un contablo, un ayudant 
do pintor y varios Íiconos suel-J 
tos de albañil. 
i LÁ VELADA EN HONOR! 
L i i i i i i 
V DISCURSOS -« 
pronunciados por al Sr. Vázquex 
[acaríaa, D. Ale-re^ 
jandro Pida! y Mon y D- fln¿ej He" 
rrera, y ios art ículos de D. Ricardo 
León y D. Franc:seo Rodríguea; 
/ylarín, l e í d o s en el solemne acto 
que E l DEBATE organizó para 
honrar la memoria de! insigne po-
iígraío, y que se ce lebró en el tea-
tro de la Princesa. —fliagníficos 
• : '. : ' ' fotograbados 
I 
I ELKIflSOO BE 11 DEBHTr̂  
C r o ó l o : T J U S T ^ L . j D t s » . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L í n e a d o M e w - Y o r k , C u b a y M é j i c o 
E l día 25 de Enero galdrá de Barcelona, el 28 de Málagi y el 30 de Cádiz, el Yapor 
M. Calvo, directamente p ú a New-York, Habana, VoraoruT; y Puerto Méjico. 
L í n s a d a V o n e z u o l a - C o i o m b i a . 
E l d f . 1 0 de Enero s i l d r á de Ba.oelon., el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y el 15 ¡ e W d U 
el yapor B « e « « « Airo , , directamente para Las Palmas Santa Cruz de Tenerife, S m U C ^ 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colon de don-
desalen los vapores el 12 de cada mea para ibanílla, Ouragao, Puerto Cabello y L t txiiayia, 




eon transbordo en Puerto Cabello. 
L i n e a d e F ü i p i n a s 
E l día 8 de Enero saldrá de Barcelona, habiendo hecho lia escalas in'ermediaa. ol va-
por € I.tfp«K y Ltfp z directamente para Port-Said, Suez, Oolombo. Singapore, llo-Ilo y Ma-
nila, sirviendo por tr msbordo los puertos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, 
Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a d a B u e n o s A i r a s * 
E l día 3 de Enero saldrá de Barceloni. ol 6 do Málaga v el 7 do Cádiz, el vapor 
Letín X X I I dirooumente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o . 
E l día 2 de Enero saldrá de Barcelona ol vanor M. Ii . V l l l a v e r a e con oséala en Valen-
cia y Alioinio:el 7, de Cádiz, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, L i s Palmas, 
Santa Cruz de Tenorife. Santa Cruz de la Palm I, demás esoilas intermedias y Fernando Póo. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo 1 ü escilas de Can irlas y da la Península indic i -
daa en ol viaje de ida. 
Estosvjpores admiton oirga en Ins condiciones más farorables, y pasajeroi, á quienes la 
Compañía da alojamiento muy camodo y trato esmerado, como h i acreditado en su dilatado 
servicio.Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pa-
sajes de ida y vuelta También se admite oargx y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por líneas r e g u ü r e s . L a Empresa pueda asegurar las mercancías que se 
9mbarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajan en l o * Ufetu de e x p o r t a c i ó n . — L a Compañía hace 
rebajas de 80 por 100 en loa fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el strvicio de comunicaciones mir í t imas . 
S e r v i d o s comcrcia iM.—La Sección que da estos Servicios tiene estiblecida la Comp i-
ñía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sa m entregados y de la calo-
ación de los artículos euy i venta, como ensiyo, de3e3n hacer los exporcadoraa. 
L i n c a d a C u b a y M é j i c o . 
E l día 17 do Enero s i ldrá de Bilbao, ol 19 de Santander y el 21 da Coruña, el vapor 
Reina María «rist ini». directamente para Habana. Veracruz y Tampico. Admite pasaje 
y carga para Costaflrme y Paoíüco, can transbordo en Habana al vapor da la l ínea de Vena-
zuela-Colombia. 
Paraestoservieio rigen rebajas especiales en pasajes do Iday vuelta y también precios 
conrenoionales para camarotes de lujo. 
Gran Relojería de París 
fUEHCARRAL, 59, MADRID 
clon sobre esto nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
lodos los que sus ocu-
Eaciones lea erige sa-er lu hora lija de no-
che, lo ouiil sa consi-
gue con el mismo sin 
necesidad da roourrlr 
f cerillas, ete. 
Este nuevorelol tie-
ne en su esfera y int* 
Billas una oomposl» 
clón RADIUM.— Ra 
diurn, materia mine-
ral descubierta hace 
Xlgunos aftos y que 
óoy vale 20 millonas 
e lki lo aproxluaada-
mtijito, y después do 
LuKohoa osfuerjsoa y 
trabajos se ha podido 
ooust>guir aplicar lo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
Bil iai , que pat-miten 
* r a r n - r s w i t ver uarfectamunte las 
E L F A N T A S T I C O l ^ Z ({e „o.h0i. ver 
- v , este reloj en lapbseu-
¡di H A Ai J V O V E C O A O I r¡jlui „ verdudpra 
mente una marariila. 
iraq facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. ^ 
E n cala níqu«! cpn btiana máquina garantizada, caja 
moda oxtMplano • 
Idém, máquina extra, rtncora, rubíes . . . . . . . • • • • 
En caja de plata con máquina extra de ancora, 15 r u -
bíes , decoración artística ó matfe. 
Hu 5 , 6 y 8 p l a z o s , r o s p e c t i v a m e n t c . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de un l ü por 100. 




combinados para t )dos los cultivos, premiados con medalla 
do oro. So NNosAon »eprtwî )íf«»»/e» en las provinoins de Castilla 
la Nueva. Avila y Sogovla. Boui«-ro U a n u a n o s . Ltffo Ue 
Vetí», 30, Madrid. 
Ornamentos de iglesia 
Q A K C I A M X J S T I E L B S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r 
i e u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I O A X S E C A T A L O G O S Y M l / E S T U A S 
INTENCION! temporada do 
amueblar v.iestraa casas y reno-
val" el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 19, 
10, y encontraréis ventajas de 
¡os d e m á s establecimientos. 
Compra-venta y olquücr. Bol-
sa.. 10. 1.°. Madrid. 
Sfentlono Colocaciones. Tras 
\ I pasos, Asuntos. Silva, 4Í, 1.' 
DE m mm 
Carman, 18. Tolcíono 123. 
IEUI-A-IDIRIID 
Combinacionea econó-
micas de vario» p w i ó d i -
oos. Pídanse tari fas y pro-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin-
cias. Grandes dosouentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra E x p e s i c i ó n de Aluebles y objetos 
Decorativos. Los hay de tode» les gustos y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura ¡nconcebiblo . Vedlo y os 
convenceré i s de esta verdad. 
L E G A ^ I T Q S , 3 3 S u o u r s s l : R E Y E S , 2 9 . 
en trajes y gabanes para eabillero y niños; ú l t ima novedad, 
abundancia, economía y elegancia. Géneros para confeccio-
nar toda clase de prendas. 
D U Q U E 1> K A L B A , 2 4 , M A U R I » 
GRAN BARATURA 
:-: PARA REYES t o s 
práctleo.H se obtienen comprando en estos nrranden Almaoenea de Tej ido» y ropa blMn 
ca confeccionada, Al lombras , T a p i c e r í a , P<-rínmería y una diversidad do a r t í c u l o s 
que en saldo se adquieren continuamente. Por eso vendemos iodo m á a tanto que en nin-
guna parte. Actuatmente praa suido de Blorcería. La próxima semana e r a n « a i d o de 
doro» linaa que acabamos de adquirir. Siempre novedades á prscios muy ventajoso*. 
Matines,blusas y batas de gran fantasía á mitad deprecio. 
5 15, 
(esquina A l a cal le de A l c a l á ) . 
iProclos fijos. E n i r a d a libro. 
Robamos se UJcn bien en los precios de los esaaparates del portnl . 
Omnibus á ias estaciones 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
V I S O 
Interesa á ios que viajfln no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la cal le de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por eneonirarse 
grandes ventajas en ol servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 5.283. 
G - I 3 3 3 3 . . A . 3LJ T - A . I R 
ia marítima de correos 
PARA m JANEIRO, SANTOS,, MONTEVIDEO, BÜENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DEJMERíCA, HAWAI!. ETC., ETC. 
® U3L I X> - A . S I 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r ap idez ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa; l uz , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y ca lo 
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , h o s p i t a l 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los pasa je ros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de po t en t e s 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e e s t a r en c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d l o e l v i a j e . 
Se con te s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y so e n v í a n p r o s 
pectos y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o so l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 19. Despachos : I r i s h T o w n 9 n u m e 
P Q 17, y P u e r t a d e T S e r r a , n ú m . fi. 
Dirección telegráfica: «l^TOBF66 C f m i t A l í T A í i 
P A D R E C I R E R A 
¿6 
ilD LapníMtigni 
s 10 5ie es i lo m 
Ofertas y demanilas 
(En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re 
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pai/o que el de diez 
cóntímos por inserción, quo s»« 
ran aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncie 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, *» 
ofrooo para colegio católico 
kunonoa & domicilio, íamUiuB 
oatóUcafl. PoOM proUmaionoa: 
1 ¿ta do Cortóos, pofctal uúm»-
L , m m . 
S A C E R D O T E Rnulindo, con 
muoha práctica, da leccioutjB 
| l immern y twgimda »n»©fliQ-
ID & dumioilio. Razón, Príncipe, 
7, prii^cijpal-
S E HORA poftuguosa, católi-
ca y Joven, oíróoeae para dama 
do compañía, orna do gobiprop, 
para niñoa ó oostura. Escribir i 
María Oaorio. San Alarcoo, 30, 
2.' iiquiimlii. 
PROFESOR católica do pri 
mora cnsoflanaa, con inmojor» 
blo« i-efoi-oiipifta, eo oíroco i ía 
mili» católifca, para eduoar ni 
ño»,' oficina ó wovtario partí 
oular. Femando do 'a Torr«.-
Baolnto dol Hlp^'dí'orao. 
COLOCACION solicita séflo. 
ra onlondida ©n lodos los q.uolm 
corea de una casa. Razón: Ra-
BÍol CJUVO, 6, y Lagasca, 14, pa 
tio, B. 
S A C E R D O T E joven, so oír»-
oo para aonmpaflar niftoe. es 
critorio p^iioular ó oarpfo ajiá 
logo, propio dignidad. Ratón* 
FiipiicaJ^al, ICS, tK>rtoría. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrora, quo hoy 
so halla on la dossrroeia. suplica 
para un hijo QUO tieno diez y 
neta años, ó instruido, una pía-
ra do o-icrihionko ú cnupación 
análoga. Bueiw rffflrencias. Ra-
tón: ruencurral. 139. 2.', do-
rocha. 
JOVEN l^prado, M oírcoo 
MM ol comoroio ú otra claao 
Jo omploo. Razón: Mina*. 17, 
1.*. ifriuiprd^. 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortea) 
Puede adquirirse en e! 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio ds UNA peseta. 
C A B A L L E R O imiujoraUet 
rofcronoiua, con piActica doede 
jovon. do Bon icio en coaaa gran-
des, so oírveo para cosa aná 
loga, ponsorgería ó ndminiatra-
oión. rWor«iüLia5: Duquo do 
Liria. 5 y 7. S *. i»»iuionia. 
S A C E R D O T E ..fivcttio lee 
cionea latín y MflteUano,- i do-
miedlo, 6 preceptor nifioa. Ra-
tón: Olivar, 34, 3 °, derecha. 
jíooos. Precio móilieo, i ^ . , 
cata Administración. 
L E C C I O N E S do p 
tura y laboms, A doiuiciiin 
n oasa. Fuencarral ifi » ^ 
lerafl] , ' ' 'il 
JOVEN HO of1W(J 
poudionta oomoivio. Buon/L 
tónnM. Palíifox, 23 
Elvira ('iüi)ii^ Oria. 
H U E R F A N O d.e. 
bmn educado, con oxcúmu* ^ 
06criU.no ó oa,sa particular rt 
do diHiwnga dos horaa di • 
para continuar ,.<.,, ,,'„., g L 
aa. Raaón 0nj , - , . DRBAT?! 
AYUDA d . . (T| ;r 
pam persona rospetablo ,,,,,1. ' 
do llevar oontal.d.dad Z 
branca, etc. ínmojorablea 'm& 
üu.nav, , . , , . , , U, mUa ^ 
OFRECEN TRABAJO 
PROPAGANDISTAS 
asunto indutitríal. con pripc* 
buena* reíeronoiM. ^ ^ 
tan. Razón en ]« Adnnmjtr. 






"olsa. 9. 8.« 
FALTAN apivadiotta do ¡JT 
nista con buena» rof-Mom;,,,, <, 
pieferirAn nuevo* en ol ofic^ 
Santa Tensa, pruuoro. obaais 
toría. 
A G E N T E prádico. R O " ^ 
para casa importante. lUi¿ü 
San Francisco du l'uuU 8 ] j 
derecim. Oijón-
HACEN folla uproadit&Ti^ 
(torraa. Concepción Jur6utiua 
10, uríncipal. 
MUJER formal, hacendwí* 
entienda oontura, cocina y quchft, 
ceros domóstieoe, unión otra, 
nooosíkaso para casa modetta 
próxima Madrid. Fomenlo, L 
phpiupal. derc<í-hn. 
JOVEN diex y aois aío». con 
buena letra y eacribiondo i 
máquina, ofréoem para eacri-
biorta on borní noche Pocaa 
prctensionca. Ijirta Corrw^, po»-
taJ námoro 60-2 97S. 
VEKTA DE PRODUCTOS 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s de l a p r o v i n c i a de 
F a l e n c i a o f r e c e n sus p r o d u c t o s , q u e s o n ce-
rea les , l e g u m b r e s , v i n o s , pa ta tas , c a r b o n e s d 
e n c i n a , a l u b i a s , l anas , etc. 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n C a t o l i c o -
A g p a p i a d e l a P i p o v í n c i s , C f p c u E o C a 
t ó ü c o , P a t e n c i a . 
CASA L. DIEZ GALLO 
Sus ohocolatea y cafóison loa máa aolloitadoa por ol públ i 
o de buon guato. Probadlo». 
CONtanilla de los Angelen, 15.—TolHono 1.352. 
Montera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado 
COMPRAVENTA DE FIXCAS EN KABRID Y PROYiNGIAS 
H I P O T E C A S 
R l x 5 P O R l O O ñ N U ñ h M A D R I D 
T E L É F O l s T O 3 . 9 0 7 
JOVEN do catorce aftm, 
bnonafl referonoiaa, ae ofrece 
liara el oomcrcio. Informes on 
la adnuniKtracJÓn do tete po 
ri6dioo. 
JOVEN diez y nueva afloa. 
npleado en ministerio, buena 
etra, no ofrece horaa tardo, 
)nra oficina. Refaronnaa in 
mojorabloa. Razón: Luisa Fer-
nanda, 2.'». 8.°, izquierda. 
AMA soca, no ofrece. Inoicio-
nblos referencias. Mberto Agui-
lera, 12, 1.°, derecho. 
SEÑORITA do compaflia, lio-
blando francés, ae ofrore para 
acompaííar por la mafiana, se-
ñoritas ó niñoa. Informes in 
raejorabloa. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
SEÑORA francesa, dará loo 
NOTA —Advertimos á lai nu* 
miroslilmai personas que nos r(. 
mitán anuncios para esta ssc. 
c:6n que en ella solo daremos ' 
cuenta de las ofertas y deman-
das de ctrabajo». 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
R E A L . - No hoy función. 
¡iSl'AÍJOL.-A los 'J y 1/4 fpa 
pular ron roboj:» do proci-w), 
L a reina jovon. 
PRINCKHA. - A 9 (fanciir 
jtopulnr). — Kl mistorio de) 
cuarto amarillo. 
C O M E D I A . - A loa 9 y 1/4.-R 
ladn'm honrado y inndamo P-j 
pita. 
CURVANTES.—A las 6 y l/S 
(aocción rorr.iouth».—Trampa• 
y cart/m (dne artos).--A lai 
» y 8'4 {««nciila).--Fortuna, 
to (tres cuadros).—A l»a 11 
(dfbb-).—Trampa y cartón 
(do* netos). 
C O M I C O . - A laa C y 1/2 (dô  
ble).—El amigo do b i'i|* 
j Í M estrellas.—A las 10 y 
1/2 (doble ) . - ¡ Lx* hombros 
QUO son hombres! . (dua a» 
iva). 
B E N A V E V T E . - D e 4 & 12 y 
1/8.—Sección continua da ó g 
ncmotí'igmfo.--Todos los díaix 
OÍ* ron os.—í/OS juevea y da 
mingos. mnnmVM infantilof 
ron repnlos dj jugrotes. 
I E C R F . 0 D E S \ I . . , M . \ : - C I : 
(Ideal Polislilu) Para el 
martes \>: IMT. . , dí i de midi\ 
prepara la î mpreKa aa so-
lectlsimo programa M V ^ ^ ^ I 
grifioo.—El skatipg $0 tcr.i, 
según costiicdm- on dicho d(% 
favorecido ion la aaiaU'QCÜ 
do numoroaaH famili.vi dikiil 
guidns de esta rotte. 
Esquelas de defunción 
V A N I V E R S A R I O 
E n l a i m p r o n t a d e e s t e 
p e r S ó d l c o ( p a s a j e d i a l a 
A l h a m b r a , n ú m . 2 ) , h a s * 
t a l a s t r e s d e l a m a d r u -
g a d a . 
F o l l e t í n de E I ^ I Í E B A T E (203) 
per CARLOS DSCUEHS 
subido y e x c i t á n d o l o con su mismo asom-
bro á subir m á s arriba t o d a v í a . O bien era 
una vieja casa ante la cual pasaban todos 
los d í a s , levantando los ojos hacia la ven-
tana por la cual venía el sol á despertarlo 
las bellas m a ñ a n a s de es t ío . O bien tre-
paba al caballete de la cerca del j a r d í n , 
desde donde pod ía ver a ú n el mismo rosal 
que Catalina hab ía recibido cu presente 
(Sentimental de a lgún enamorado de su 
tierna edad y cpie ella misma hab ía plan-
tado allí con sus propias manos. O bien 
era, en fin, e l vallado en que N i c o l á s y su 
hermana sol ían coger tal lo á tallo u n ra-
mo de flores silvestres. 
All í estaban los caminos sombreados 
por la espesura, donde tantas veces se 
h a b í a n perdido los dos jun tos . No ha-
bía un sendero., n i u n arroyo, n i u n á r b o l , 
n i una choza que no estuvieran ligados 
al recuerdo de a l g ú n acontecimiento i n -
fant i l que le o c u r r í a de repente á la me-
moria como todos los recuerdos de la i n -
fancia. Una palabra acaso, « n a risa, una 
mirada, m i pesar paBajero, una idea r á -
pida, u n r e l á m p a g o de terror ingenuo no-
nada; Y sm embargo, esas nonadas en-
cantadoras se destacaban m á s distintas en 
el tondo de micstra memona que las prue-
bas mas crudos y las aflicciones m á s pro-
b a d a s del a ñ o pasado en otra edad 
E n una de estas excursiones hubieron 
de atravesar u n día el cementerio donde 
estaba el sepulcro del padre de Nico lá s . 
— A q u í mismo—dijo ós te con e m o c i ó n 
p r o f u n d a — v e n í a m o s nosotros con frecuen-
cia á pasearnos antes de saber q u é era la 
muerte: n i siquiera p e n s á b a m o s que u n 
día la t ierra esta g u a r d a r í a restos precio-
Sos. E l silencio del lugar nos convidaba á 
sentarnos para descansar y nos s e n t á b a -
mos y d e s c a n s á b a m o s hablando en voz 
baja. Una vez Catalina se p e r d i ó . D e s p u é s 
de una hora de buscarla en vano, se la 
e n c o n t r ó dormida tranquilamente bajo ese 
á rbo l que da sombra á la tumba de m i 
padre. M i padre amaba apasionadamente 
á su hija, y l e v a n t á n d o l a en sus brazos, 
a ú n dormida, r e c o m e n d ó que á su muerte 
se le enterrara en e l sitio en que la n iña 
se h a b í a dormido. Y a veis que no se ha o l -
vidado su r e c o m e n d a c i ó n . 
Smike no hizo obse rvac ión n inguna por 
el momento; oero á la tarde, cuando N i -
c o l á s estaba sentado á su cabecera, e l cn-
f é r m ó se e s t r emec ió de repente, como si 
se despertara sobresaltado, y cogiendo la 
mano de su amigo, le hizo una súpl ica 
con las l á g r i m a s en los ojos, p i d i é n d o l e 
una solemne promesa. 
•:—¿Qué es?—le p r e g u n t ó afablemente 
N i c o l á s . — S i 3-0 tengo poder ó sólo espe-
ranza de cumpl i r la , bien sabé is , Smike, 
no se rá voluntad lo que me falte. 
—Bien lo s é — c o n t e s t ó Smike. 
—Pues hablad, sin m á s rodeos. 
—Prometedme que cuando muera, se 
me ha de enterrar cerca, todo lo cerca 
que sea posible del á rbo l que hemos vis-
to allá hoy. 
Nico lás le hizo la promesa en pocas pa-
bibras, pero graves y solemnes. 
. Entonces su pobre amigo, conservando 
•sicnipre cnlre las suyas las manos de N i -
co lás , se vo lv ió como para dor in i r ; pero se 
puso á llorar .sofocando sus sollo/os, apiv . 
tó muchas veces la mano y luego fué sol-
t á n d o l a insensiblemente hasta que a l fin 
se d u r m i ó . 
A l cabo de quince d ía s no pod í a ya an-
dar el enfermo. U n a vez ó dos, N i c o l á s 
le condujo en e l carro, bien acomodado 
entre almohadas; pero e l movimiento del 
carro le quebrantaba y aun le p r o d u c í a 
desmayos peligrosos en el estado de de-
bilidad^ en que se encontraba. 
H a b í a en la casa un sofá viejo, en e l 
cual ten ía gusto de estar acostado el en-
fermo con preferencia á cualquier o t ro re-
cl inator io durante las horas del d í a . 
Cuando^ hac ía sol y e l t iempo ora bue-
no, N i c o l á s hac ía rodar este lecho de re-
poso al huerto que h a b í a á la puerta, en-
vo lv ía al enfermo y le t ransportaba 'dul-
cemente para pasar sentado j u n t o á é l las 
horas enteras. 
E n una de estas ocasiones hubo de ocu-
r r i r un hecho que N ico l á s tuvo al pr inc i -
pio por una vis ión del cerebro enfermo 
de Smike, pero cuya triste realidad vino 
á conocer m á s tarde. 
N ico l á s h a b í a llevado en sus brazos a l 
enfermo al mismo sitio para ver ponerse 
e l sol; y d e s p u é s de haberle acomodado 
bien en el sofá, se s e n t ó en una silla cerca 
de é l . Como h a b í a pasado toda la nociie 
anterior v e l á n d o l e , ced ió á la doble fa t i -
ga de e sp í r i t u y de cuerpo, y se d u r m i ó 
insensiblemente. 
Apenas hab ían pasado cinco minutos , 
cuando le desper tó un gri to de Smike 
Nico l á s salto sobre su asiento en ese es-
tado de espanto en que se halla uno cuan-
do sale repentinamente del s u e ñ o por una 
causa violenta, y vió con grande asombro 
que el postrado enfermo h a b í a tenido fuer-
zas para incorporarse. Los ojos le salta-
ban de sus ó r b i t a s , u n sudor frío le corr ía 
por la frente, un temor convulsivo aei-
laba todos sus miembros, y c & l toda su 
voz gritaba pidiendo socorro con el mayor 
— ¡ G r a n D i o s ! ¿ Q u é . o c u r r e ? — p r e g u n t ó 
N ico l á s acudiendo á é l . — T r a n q u i l i z a o s , 
amigo m í o . ¿ Q u é ha pasado? S in duda 
soñaba i s , ¿ n o es verdad? 
— N o , n o — c o n t e s t ó Smike a g a r r á n d o s e 
á é l , — n o s u e ñ o . Amparadme, no me aban-
doné i s . . . 
—Pero ¿ q u é ocurre? 
—Al l í , allí , d e t r á s de aquel á r b o l . 
N ico l á s s igu ió con la vista la direc-
ción indicada, á alguna distancia d e t r á s 
de la silla que él misino acababa de dejar, 
pero no hab ía nada alarmante. 
—Es una i lus ión de vuestra vista, Smi -
ke—le di jo procurando t r a n q u i l i z a r l e s -
no puede ser otra cosa. 
— N o — c o n t e s t ó Smike con toda la con-
v i c c i ó n ; — n o me ha e n g a ñ a d o la vista: le 
he vis to, como os estoy viendo á vos. 
i O h ! prometedme no abandonarme; j u -
radme que no me de j a r é i s un instante 
Nico lás , protector m í o . 
—¡ Abandonaros ! Nunca: no necesito 
ju ra r lo . Acostaos otra vez y estad t ranqui-
o. Y a vé is que no me aparto de vuestro 
ta hacia aquel á rbo l , aquel que es tá allí 
solo el del tronco tan recio, le he visto 
alh de pie con los ojos fijos cu m í . 
— ¿ R e c o r d á i s — l e dijo Smike en voz 
baja ochando al mismo tiempo una mira-
da de espanto a l r e d e d o r , — r e c o r d á i s (pie 
u n cha os h a b l é del hombrc 'que me llevó 
al colegio de M . Squecrs? 
— S í , lo recuerdo b ien . 
—Pues ahora mismo, al levantar la vis-
ta hacia aquel á rbo l , que e s t á allí solo, 
el del tronco tan recio, le he visto allí de 
pie con los ojos fijos en m í . 
—Bien—dijo N i c o l á s ; — r e f l e x i o n e m o s un 
poco. Supongo por u n momonto que s-a 
ñp este mundo y que ño r cosa rara ven-If :'1 divagar á u n luga» tan scl i tario como 
éste y tan apartado del camino p ú b l i c o . 
¿Creé i s que d e s p u é s de tanto t iempo po-
'•4ríais recon ocerlc t 
— E n todas partes y bajo cualquier dis-
fraz le r e c o n o c e r í a — c o n t e s t ó Smike con 
seguridad.—Cuando os digo que ahora 
mismo estaba all í apoyado en su palo, m i -
r á n d o m e fijamente, lo podé i s creer. Va 
mal vestido, haraposo, lleno de lodo. E n 
cuanto le he visto, el recuerdo de aquella 
noche de l luv ia , de su cara cuando me de-
jó allí , del aposento en que me de jó , se 
ha levantado claro y distinto en m i me-
moria . A l notar que yo le he visto, pare-
ció tener miedo, pues se e s t r e m e c i ó y 
desaparec ió al instante. N o he pasado un 
día s in pensar en esc hombre, n i una 
noche s in soña r con é l ; y tal como le veía 
cu mis s u e ñ a s , cuando era yo p e q u e ñ o , 
tal como le he visto d e s p u é s s o ñ a n d o , tal 
ababo de verle al l í , allí , bajo aquel á rbo l . 
N ico l á s no o m i t i ó n i n g ú n medio de 
pe r suas ión á su alcance para convencer á 
la pobre criat ura de que sus terrores eran 
imaginarios y de que aquella gran seme-
janza entre el objeto habi tual de sus sue-
ñ o s y la vis ión que acallaba de impresio-
narle, era una prueba m á s de su error . 
Pero todos sus esfuerzos fueron inút i -
•cs ante la resistencia ele Smike, siempre 
firme en su ase rc ión . 
Entonaos pudo obtener de él que le per-
mi t ie ra i r á averiguar por sí mismo la 
causa de su alarma, d e j á n d o l e bajo la 
guarda de la gente de la quinta . 
Un efecto, N i c o l á s p r e g u n t ó si h a b í a n 
visto vagar por allí á a l g ú n forastero; fué 
él mismo á mirar de t r á s del á rbo l ; reco-
r r ió con ojo avizor el huerto, la tierra 
colindante y todos los parajes inmediatos 
en que pod í a esconderse un hombre. 
Nadie le dió r a z ó n n i él mismo pudo en-
contrar nada, por lo cual vo lv ió cerca de 
Smike , c o n í i n n a n d o sus primeras conje-
turas. 
Ded icóse entonces á calmar los temores 
de su enfermo, y al fin pudo conseguirlo 
aunque no completamente, pues siempre 
subs is t ía en su á n i m o la primera i m p r 
s ión , 
— H e v i s to—dec ía y repe t ía Smike c 
el seguro acento de' la conv icc ión ,— 
visto con estos ojos al hombre de mis 
s u e ñ o s , le he visto como os estoy viendo 
á vos, y aunque estoy m á s t ranqui lo , na? 
die pod r í a hacerme creer que es una i lu -
s ión. Le he visto, le l i e v iMn 
A par t i r de este momento Nico lás co-
noció que toda esperanza estaba perdid" 
y que el mundo iba á cerrarse muy lúe. , 
para el c o m p a ñ e r o de infor tunio pasado 
el amigo do sus días m á s dichosos. 
Pocos sufrimientos, pocos dolores, per 
n i n g ú n esfuerzo, ninguna aspi rac ión S 
vida. Este era el estado de Smike: esta, 
¡ 'potado, ex t inguido , gastado hasta la fl 
t ima fibra; su voz era tan afónica que ap 
ñ a s se le oía . L a naturaleza, pues, no t d ! 
m á s recursos, y no alcanzando el a r 
donde la naturaleza acaba, no había y 
que esperar m á s que la muerte. 
Era un bello día de oloíin. 
El ciclo estaba puro, todo estaba Sfirft 
y t ranqui lo . E l aire dulce y fresco pen 
traba por la ventana de la silenciosa i 
t anda , y no se oía m á s ru ido que el 1c 
m u r m u r i o de las hojas mustias. 
N i c o l á s ocupaba su sitio de coslumb 
sentado á la cabecera del enfermo Ctt 
hora suprema se acercaba. Era un fifi áp 
ciblc, una especie de adormecimiento q 
llevaba a l s u e ñ o de la eternidad. 
N i c o l á s se inclinaba hacia él de vez 
cuando, prestando o ído á su respiracií! 
casi ex t inguida para cerciorarse de si 
hab ía abandonados-a la vida y si ya 
presa de este ú l t i m o s u e ñ o , del que no 
despierta m á s sobre la t ierra. 
De repente vió abr i r le los ojws del n 
nbundo y animarse con snr.risa nngelic 
su p á l i d o semblante. 
'(S^ conlintuifá-X 
